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BOLETÍN OFICIAL S EXTRAOMMRJO 
DE LA PROVINCIA DE L E O N 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D Í A 3 3 D E M A Y O D E 1916 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL 
D E L L Ó N 
Sesión de 15 de mayo de 1916 
Presidencia de D. José Bodriguez Ifar-
tinw 
ReunMos a las ocho de la mañana 
en el local designado per la Ley, lo s 
Sre». D Joaquín Rodríguez del Va-
lle, D. Juan FfEiicisco Pérez de 
Balbtif na, D Federico Pérez Ole», 
D. Francisco M . Alonso. D. Gu 
mentado Iglesia;, D. Estt bon A'.Va-
rez, D. Aver.tlnoFernÉndez^D. Fa-
bián Puente y D. Gregorio Vidal, 
Vocales y suplentes da la Junta pro-
vincial del Censo electcral, con el 
fin de dar cump'lmletito a lo dispues-
to en el art. 6.° del Real decreto de 
21 de ftbrero ¿a 1910, enterada la 
Junta de las reclr.mr-ciones de Inclu-
sión, exclusión y rectificación de 
errores de las Hitas formadas por el 
-Sr. Jefe provincial de Estadística 
con arrea'o a lo dispuesto en el ar-
ticulo 3 6 del Real decreto citado, 
previa lectura de cada una de dichas 
reelf maclones, empezó la Junta a re-
solver en la forma que a continua-
ción se expresa, dando principio por 
el Ayuntamiento de 
Graj'al de Campos 
Se solicita la Induslán en las lisias 
electorales, de Benigno Caballero, 
Gervasio Merino, Isacio Rodríguez 
y Pedro Vega; y como no se justifica 
el derecho a figurar en tilas, se 
acordó no haber lugar a su Inclu-
sión. 
LaErcina 
Quedó acordado no incluir en las 
listas, a Amable Valladares Mateo, 
porque no justifica su derecho a fi-
gurar en eüas como elector. 
Aráón 
Por reunir las ccndlclones que la 
Ley exige para f gurar en las listas 
como electores, se acordó incluir en 
clias a Amador AiVarrz Peilitero, 
M í miel Pétez Cattrülo, Oicgsrio 
AlVarez Msrlfnez, Bonifacio R¿y 
Rey, Nicanor Vidal Perrero, Nata io 
Ordás Vega, Fidel Escrpa Santos, 
Angel Ctbillas Barrio y Desiderio 
Ordás Alvsrtz. 
Entra en el salón el Vccal de la 
Junta, D. Ramón del Riego. 
Bcmbibre 
Propone la Junta municipal la In-
clusión de J o s é Müla Agc l í n 
Arlos, José Martínez A'Varez, José 
Ramos Prieto, Francisco Arlas Arias, 
Aurelio Diez Vi g-i Marcelo Gonzá-
lez AiVarez y José López González; 
y como esto: Individuos no justifi-
can su derecho a figurar como elec-
tores en las listas, se acerdó no hs-
b.r lugar a su Inclusión en ellas. 
Igualmente propone la exclusión 
de Emilio Diez Martínez y Francisco 
Rodríguez Viil&verde; y no demos-
trándose la pérdida de vecindad, que-
dó acordado no excluirles de las lis-
tas electorales. 
Benuza 
A las listas de Inclusión de Esta-
dística, se adiciona a Manuel Calvo 
Panizo, Juliár.Ca.v. Parizo, Manuel 
Guerra Rodera, Iscsc AlV&rez Pojii-
zo, Indalecio Blanco Mcrán, Bern;.r-
diño Garda Mérd-. z. Eloy Encinas 
Rodríguez, Flcrcrlino LópezLópez, 
Aniolln GJrmz Rodríguez. Venan-
cio Górrez Rocltfgmz, Constantino 
Arlas Oviedo, Ovidio Ferrrro A!-
van z, Dionisio Arlas García, Igna-
cio Carrera Prada, Ssnlltgo Mén-
dez Ldpiz, AírMn A'onso Cubo, 
Primo Rodríguez Prada. Eugar.loRo» 
drlguez Oviedo, D^rlo Guerra Blan-
co, Gurm rslndo Fernánd< z Blanco, 
Nicolás Vel:e V ga. Valeriano Blan-
co Fernández, David González Pra-
da, Manuel García Madero, Benita 
Vaüe Vega, Hermeneg ¡do Rodrí-
guez CtIVo, Alejandro Ramos Lo-
sada, Migue! Vega Rod /gut z, Ex-
celso G a r d a Posada, Bildoinero 
Blanco Blanco. Jerósimo Gírela Vi-
dal, Franciíco Domínguez. Cipriano 
Domínguez González, Antonio Ar-
mésto Domínguez, Pedro Mernyo-
González, Domingo B:ancr, R iimún-
dez, Víctor Raímúndez Fernández, 
Domingo Fernández Domir guuz, Es-
teban Fernández Rodríguez, SsVeri-
no Fernández Blanco, Juan Antonio 
Blanco, Bsrnardlno A'varez López, 
Francisco Mortn R? güera, José Cu-
bero AiVarez, Juan Méndez Alijo, 
Eleuterlo Méndez Expósito. Isidoro 
RcdrfguezMérdsz, José Méndez Al-
vares, Constantino Ctbiro Alvarez, 
Manuel Rodríguez. Constantino Al-
varez Vtga, José BtrmiidezAlvarez, 
Dcmlngo Sanz, Rcgelio González 
Méndez, Grbriel AivarezAlijo,Ma-
nuel Alvarez Alijo, Felipe Franco 
Santos, Baldóme ro Méndez Santos, 
José Garda Alonso, Andrés Rodrí-
guez Garda y Antonio Marcos Re-
glura, y a la de excfusfcnvs. a Sa 
turnlnc Alejándrez Vázquez, Dcmln-
go Alonso A'Vsrez. B.-nito Alvarez 
Martínez, Santiago Alvarez Cnlvo, 
Clemente Arias Gómez, Gabriel 
Fernández Calvo. Jacinto Gsrcta 
Oviedo, Toribio Garc ía García, 
Frar.clscs García Rodríguez. Juan 
Antonio G6mez Gueira, Manuel 
González Alvarez, Francisco Red! f-
gue z, Apolinar Rodríguez, )osé Ro-
mfgitez Termr-nón, Andrés Rodrí-
guez, Mateo Ssr.tos A'Varcz, Juan 
Antonio V< g Losada, Fernando Vo-
ces A. Varez. Leonardo Elenco, Ma-
nuel Viga, Jesúi A Vbiez González, 
Arg-il Cobo López, Domingo Ce-
bo Panizo Dcmlngo Carrera Ca 
bo, Brur.o Don lnguez. Nicoíás Fer-
nández Vega, Luis García Cabo, 
Manuel García Alvarez, José López 
Vielros. Antolin López Gómez. Lo 
renzo Mcrán Panizo. Manuel Palla 
López. Fernendo Pella Lordén, Lo-
renzo Pella Morán, Juan Prieto, An-
tonio Valle Lorenzo y Antonio Vega 
Palla. 
Nó remitiéndose justificante de 
estas alteraciones, se acordó no lle-
varlas a cabo en les listas. 
Berlaiga 
Por no justificar la edad y vecin-
dad, se acordó no incluir en ías lis-
tas, a José Guerra Martínez y Frun-
cisco Martínez Martínez; Umblén 
quedó resuelto no excluir de las 
listos, a José Fernández, Francisco 
González Noguera, Donato García 
Pérez, Genanlo Manfi'.ez Gonzá-
lez, Manuel M- rbán Núñez y Gu-
mersindo Rodríguez Fuga, toda vez 
que no se justifica que hayan per-
dido el derecho. 
Boca de Haérgano 
La Junta municipal propone no 
se incluyan en I s lisias a Lucio 
Fuentes Rfcño. Fiorentino Mcnjs 
Pérez, Venancio Rlaño Viüalba, 
Bruno Alonso Pedroche, Cipriano 
Cuesta Gutiérrez, Inocencio Pedro-
che Rodríguez, Víctor Rio Rio, 
Cecilio Valladares Pérez y Julián 
Pérez Pontee ha; y teniendo en cuen-
que figuran en ias relaciones de 
Estadística, se acordó incluirles en 
las li-tas electorales. 
Cabañas-Raras 
Per falta de justificantes, se acor-
dó no haber lugar a la Inclusión de 
José Sánchez Sánchez, Domingo 
Sánchez Sánchez, Faustino Sánchez 
Sánchez, José Sánchez Martínez, 
G brlel Pérez González, Constan-
tino Asenjo Gutiérrez y José Sán-
chez Garnelo. 
Castroconlrígo 
Se acordó la inclusión en las lisias 
electorales, de Tomás Almanza, 
Juan Cano, Marcelino Cano, Ricar-
do Cano, y la no inclusión de Ber-
nardino Cano, por tener solo 22 
año?. 
Quedó acordado « o heber lugar a 
la exclusión de Antonio Alnianza 
Lozeno, NIcolSs Terrado Moreno 
y Angel Rubio Re quejo. 
Castüfalé 
Jutllicada la pdad y vecindad de 
Felipe Ramos Arenillas, se acerdó 
incluirle en 1Í>S listas electorales. 
Ccbi-nico 
No justificando las condlrlcnes 
neceserlas ppra sc-r elector. Emilio 
Fernández Rodi(gu:z. se acordó no 
incluirle en las Hitas. 
Campazas 
Quedó ncordr-do ro incluir en las 
llstRS, como electcre-s, » Antonio 
González Rodríguez, Dímaso Se-
rrano Pérez, Pettocinio Domínguez 
Domínguez, Francisco Romes Fer-
nár.dez, Bonlfiicio Valverde de (a Pe-
ral y Fllibc-ito Serrino Csstrii'o. 
También se acordó no híber lug ir 
a la exclusión de Andrés Alonso Ro-
dríguez. Pedro Güiltgo Glaanie, 
Minuei Martínez Martínez, Pedro 
Martínez, Francisco Martínez, A!e-
jmdfo Seto Csruintero y Fermín 
Guiiénez G.rci2. 
Cuadres 
Justificadas las condicione* de 
edad y ve.clndad necesarias para ser 
electores, se acerdó incluir en las 
listas a Claudio Alvarez García, 
Rtfae! A'ferez Llamas, Jcsé Diez 
Moya, Elcy Dlrz Gsrcf», M^teo 
Estrada Ailer, Pedro Fernández La-
ma, Antonio Fernérdcz AiVarez, 
Antonio Fernández L!anr-s, Miguel 
García Gstcfa, Benltc- García Gar-
cía. Juan Gertia DIÍ Z. Pr-layo Gar-
cía G. rela, Marcelino García Lla-
mas, Eugenio García Fer; ánrlez, 
Lorenzo Gírcía Onrcia, Ersebio 
García Mallo, Cripisno Garda 
González Juan Gsrcía Meya, Ma-
nuel García G a r c í a de Teresa, 
Mariano García García, TÍ más 
García Rodríguez Amaro García 
Gnrcia, Atanasio García Gt-rrfnl'za, 
Manuel Gercfa Feirt-fíts.. A ejanciro 
González Alv;,rez, Jaan Gonrá'ez 
Rabana', Francisco Gonzá'ez G ¡r, f", 
Euginio Llemas Fernández, Bernar-
do Llamas Gercfo, Mar uel Llamas 
Diez EuscbioMoj'a Moya, Felicia-
no Pnrcorte Llfimas. Ju.iin Gutié-
rrez Dísz. Adolfo Pe zo Abril isidro 
Rabanal García, S. gunde Robes 
Cabo, Manue! Suárez Si rra. Dima-
so San Martin Fernández, Vlcioriro 
Vaicarce AiVarez y Boiifacio BJI-
buena Aivarez. 
Astorga 
Por no justificar que sea mayor 
de 25 años, quedó acordado rio ha-
ber lug-.r a incluir en las lisias, a 
Canuto Alfonso Cordero. 
Acevedo 
Por faüa de justificantes, se acor-
dó no liiber lugar a la inclusión de 
Daniel Valdecn del Poyo y Jacinto 
Muftiz Muiiiz. 
AlgiVlefc 
Justificada la defunción de Andrés 
Ooiino Madrigal, José Fernández 
Fernández. Pedro Gigante Charro, 
Frí-ncisco Herrero Borrego. Blas 
Leonerrlo Murciego. Teófilo Rodii-
guez Ferriíndez, Eustasio Kodrí-
gu;z Rcldán, Francisco Rodríguez 
Borrego, Gregorio R .driguez Mtr-
ván, Aguítiii Satito* Díaz, Valentín 
Valencia Conejo, Benigno Vida! 
Charro y Gaspar Vivas Cmgs. se 
tcordó e-xclui ¡es de les listas elec-
torales. 
En cuanto a las detrás «Itct&clo-
nes que .se re fie ren los documentes 
que se acompañan, nc h • :ugar a co-
nocer de ellíis, por no haberse pro-
ducido redíímacfón. 
Cisl ierna 
Per nr- justificar qrse sean mayo-
res de 25 aflos, se acordó no haber 
lugar a incluir en ¡ss listas, a Roge-
lio Centón Cervela, M^ximinc Dh z 
LiamazarüS, Aquilino Diez Gc-rds, 
Mariano Diez, César DUz Hurtado, 
Hilario Fernández, Tomás Gas cía 
Fernández, Pedro García Fernán-
dez, Lcrenzo Gfrcia Escar.clano, 
Cieniente Herrero Dí^z. Jote Gon-
zález Pérez, Manuel Labarga Cuen-
í 
V 
ca, Domlroo Manzanedo, Ralmun 
do Moran Femándaz, Germán Qui-
jada Tapia. Fernando Ramírez de 
V. Janez. Itaac Sánchez del Blan-
co, Víctor Rodríguez Colmenares, 
Jesú* de la Fuente Corzo, Pedro 
Archutegui Hormaochea, Hellodoro 
Antón de! Blanco, Pdulluo Antón 
Santos, Manuel AlVarez Coria, Je-
sús Garlón Hurtado, Veremundo 
Elorza Aldanondo y Luis Fernán-
dez Villar. 
Fresntáo 
Demostrado que reúnen las condi-
ciones que para ser electores exige 
el articulo 1.° de la Ley, se acordó 
Incluir en las listas a Gaspar Alonso 
Fernández, Paulino Arroyo Valcar-
ce, Gabriel Arroyo Garda, Antonio 
Cano Berltnga, Domingo Fernán-
dez Jaflez, Luciano Fernández Ro-
dríguez, Anselmo Gjrcfa Mdrentes, 
Damián Garcí i Fernández, Pascual 
García Colinas y Pedro Pérez Ber-
langa. 
Filgoso de la Ribera 
Por la razón anteriormente ex-
puesta, qiiedd acordado incluir en 
las listas, a I g w b Perrero Gírela, 
Baltasar G ircia Gómez, J j sé Teje-
dor Tejedor y Julián de Paz Godos. 
La Bañeza 
También se acordó incluir en las 
listas, por la rezón antes Indicada, a 
Marcelino Castor Fernández, Roque 
Valderrey Valderrey, Pablo Martí-
nez PernáRd<?z, Alonso Fernández 
Zotes, Juan Pérez Martínez, Cándi-
do QonzilezGonzátez, Pío Santiago 
Cabeza;, Manuel Anta Arias, Jeró-
nimo Castro Soto, Gumersindo Fer-
nández Astorga y Emilio Fernández 
Vaquero. 
Por justificar que no tiene 25 
años, se acordó no Incluir en las 
listas a José Mateos Casado. 
Demostrado que han fallecido Dá-
maso Diez Cells, Victoriano Toral 
Vidales, Magín Fernández Pintado, 
Miguel Fernández Martínez y An-
gel Fernández Cordero, se acordó 
excluirles de las listas. 
Lánccra 
Quedó acordado no Incluir en las 
listas electorales, a Benigno Fernán-
dez García, Manuel Garda Rodrí-
guez, Víctor Q.iirós Suárez, Q ibrlel 
Rodríguez Fernández y León Suá-
rez, porque no justifican su derecho 
a figurar en ellas. 
Llamas de la Ribera 
Solicitaron su inclusión Luis Se-
rrano Alvarez, Bernardo AlVarez 
Arias. David Arias Arias, Manuel 
Alvarez Diez, Antonio Alvarez Gar-
cía, Francisco Conejo Alvarez, José 
Campólo Sastre, Victoriano Mazo 
Alvar¿z, Fidel Alvarez Alvarez, Mel-
quíades García Vega, Antonio Diez 
Binnco, Pablo García Reguera, Pío 
Alvarez Suárez, Santiago González 
Gutiérrez. Antonio Acebos, José 
Delgado García, Juan Arias Diez, 
Lorenzo García Martínez y Fermín 
Rubio Alvarez; y como no justifican 
la edad y Vecindad necesarias para 
figurar en el Censo, se acordó no 
haber lugsr a su inclusión. 
Mansilta de las Malas 
La Junta municipal propone la 
Inclusión de José García Martínez-, 
Toribio González Ramón, Benito 
Líorente Pérez, Bienvenido Lloren-
te Martínez, Felipe Medina Caba-
llero, Celestino Méndez Méndez, 
Heüodoro Pecios Fuentes, Nicoiás 
Rodríguez del Río, Anselmo Santo* , 
Martínez. Miguel Vlllafañe Nieto, < 
Urbano Vlllafaile 'Alonso y Argel 
Morán Centeno: y no justificando la 
edad y vecindad, se acordó no haber 
lugar a la inclusión. ( 
Mansilla Mayor [ 
Sa reclama contra la exclusión de ; 
Erasto Cordero Crespo y Félix Mo- 1 
dlno Prieto, porque se dice que no ! 
han perdido la vecindad; y teniendo 
en cuenta que no se justifica I4 re- i 
damaddn, se acordó excluir de las ' 
listas a dichos Individuos. ; 
Matanza j 
Se solicita la inclusión de Cele- ' 
donio García González, Eugenio ' 
García García y Euseblo Pascual 
Martínez, y la exclusión de Joaquín { 
Escanciano García y Miguel Garda 
Pérez; y como no se remiten docu-
mentos justificativos de ninguna cla-
se, queaó acordado na h ;ber lug ¡r a ! 
las inclusiones y exduslones pro- ; 
puestas. ' 
Ose/a de Sajambre 
Se acordó no haber lugar a In- i 
c'uir en las ¡islas, a Estanis'ao Ro-
dríguez Martínez, que no justifica la -
edad ni Vcdndad, y a Juan Diez Ma- j 
ria, que no justifica dicha condición 
ni la de la edad. j 
Pajares de los Oteros i 
Se acordó la Inc'usión en las listas, ' 
por justificar la edad y Vecindad, de 
José Garda Madrugi, Frollán Díaz 
Trapero, Florencio Santamaría Al- j 
Varez, Constantino Lozano Prove-
cho, Basilio Mateos Alonso, Joa- ' 
qufn María Martínez Lozano y Juan 
José Panlagua Herrero. \ 
Por no justificar dichas condldo- ' 
nes, se acordó no haber lugar a In-
cluir a Juan González Matalegui, 
Maximino Mateos Padlerna, Mel-
chor LuengosRoldán, Antonino Car- ¡ 
cedo Carcedo, Qirvaslo Carcedo i 
Martínez. Bonifacio Santos Bodega, ' 
Lesmes Santos Gillego, Santiago 
Santos Gallego, Honorato Santos 
Gallego, Víctor Polantlnos Santos, 
Avilio Marcos Martínez, Juan Gon-
zález Martínez, Ernesto Prieto y 
Gerardo Redo. 
Por faita de justificación, se acor-
dó no haber lugar a la exdustón de 
Felipe Martínez Alvarez, Cecilio 
González Gullérrez, Juan Panlagua 
Herrero, Qulrino Merino García, 
Meichor Carcedo Castaño y Longl-
nos Bajo Prieto. , 
Justificada la defunción de Benig-
no Prieto Martínez, Matías Prieto 
Bajo, Ecequiel Madruga González 
y Cipriano Fernández Gallego, se 
acordó su exclusión de iaa listas. 
Posada de Valdeón 
La Junta propone la inclusión de 
Manuel Alonso Diez y Manuel Cue-
vas Pérez; no justificando su dere-
cho a figurar en las listas, se acordó 
no haber ¡ugar a su inclusión. 
Reyero 
Por no justificar que reúnen las 
condiciones que la Ley exlg i para 
figurar en las listas electorales, se 
acordó no incluir en ellas a Donato 
Suárez Lavfn, Antonio Fernández y 
Benjamín Alonso González. 
Riaño 
No viniendo demostrada la defun-
ción de Braulio Rojo Diez, se acor-
dó no excluirle de las listas electo-
rales. 
Noceda 
No justificando documentalmente 
ta edad de Miguel Rodríguez Martí-
nez, Aurelio Blanco Expósito, Juan 
Alvarez Molinete, Joíé Antonio A l -
varez Alvarez Noceda, Felipe Gar-
da Nogaledo, Manuel Molinete Ro-
dríguez, Frsndsco Alvarez Alvarez, 
Pedro Martínez Rodríguez, Fernan-
do Rodríguez Núñez, Justo Alvarez 
Molinete, Eugenio Toribio Pérez, 
Estanislao Blanco Expósito, José 
Antonio Uría Alvarez, Manuel de la 
Fuente írtógníío. Pascual Alvarez 
Rabanal, Bernardlno Travieso Al-
varez, Victorino Fernández A-las, 
Juan Vega Gago, Domingo Travieso 
Dría, Juan Prieto Expósito, Fr¿ncl- co 
Gómez Rodríguez, Lorenzo Rodrí-
guez González, Benito de la Fuente 
Incógnito, Marcelino Vega Lago, 
Hermenegi'do Garda Arias, isidro 
L'amas Arias, Víctorío González 
Díaz, Mariano González Díaz, To-
más Alvarez Alvarez. Agustín Cres-
po Crespo y José Uría Alvarez, se 
acordó no h&ber lugar a Incluirles 
en las listas electorales. 
Quedó acordado no hbber lugar a 
la exclusión de Francisco Alvarez 
Alvarez, Emilio Arlas Arlas, Santos 
Barrero Cabezas, Lorenzo Alvarez 
Fernández. Calixto González A'va 
rez, Joaquín González López, Ma-
nuel González Pe ja, Miguel Núfl z 
Vega, Manuel Om. ña Alvarez, Ma-
nuel Rodríguez González y José 
Travieso López, por no justificarse 
el faliecímíento. 
Palacios del S i l 
Se acordó no fnbsr lugar a Incluir 
en las listas electorales, a Cayetano 
Fernández, Jo?é Rivas L'anos, Fer-
nando Arienza Alvarez y Gregorio 
Al Va Rodríguez, porque no justifi-
can las condiciones necesarias para 
ser electores. 
Puente de Domingo Fíórez 
Reuniendo dichas condiciones Ro-
drigo García B:rir,úlez. Isidro Gar-
da Ritmos, Feliciano Gómez Gar-
da, Víctor Vidal Vázquez, Valdlmlro 
Garda Bermúlez, Guillermo Gó-
mez Domínguez Juan Antonio Vo-
ces Díaz, Luciano Gómez Vázquez, 
Juan Domínguez Fernández, Mario 
Sánchez Arias y Víctor Díaz A Ijo, 
«e acordó incluirles en las listas 
electorales. 
Por no justificar Id edad y vecin-
dad, quedó acordado no Incluir en las 
citadas listas, aRi gelioVidalGarcla. 
Rioseeo de Tapia 
Comprendidos en el artículo 1.° 
de la ley Electoral, Frandrco Diez 
Alvarez, Pablo Fernández Garda y 
Emilio de Cells A varez, quedó acor • 
dado Incluirles en las listas. 
Por no justificar la edad, se acor-
dó 110 indulr en ellas, a Francisco 
Llamazares Posada, Apolinar Martí-
nez Román y a Pedro Alvarez Suá-
rez, así como a Mauricio Pérez Cres-
po, Sandalto Alvarez Diez y Cons-
tantino Beltrán Rodríguez, que no 
justifican \f> vecindad. 
Quedó acordado no hsber lugar a 
excluir de las listas, porque no se 
justifica hayan perdido su derecho a 
figurar en ellas, a Fermín Alonso 
Alonso, Paulino A'onso Catbajo, 
A r g ; l Alvarez Bianco, Felipe Alva-
rez Diez, Luciano de Labanda Cres-
po, Severlano Diez Fontano, Igna-
cio Fernández Diez, José Fernández 
Arroyo, Generoso Labrador Diez, 
Manuel Diez Robles y Manuel Gon-
zález Alonso 
Justificada la pérdilda de vecindad 
de Pablo Alvarez Alvarez, Enrique 
Ancíbsy Albafla, Marcelino Sotorrio 
Vega y Gensdlc Diez Garda, se 
acordó excluirles de las listos elec-
toralea, así como a Antonio Rodrí-
guez Diez, que ha fallecido. 
Sahagán 
Por no justicar la edad, se acordó 
no haber lugar a la induslón de Bu-
Í|enlo Caballero Iglesias. Andrés de a Cruz Ramón, Isidoro Molleda 
Huerta, Feliciano Vaquero Carda-
do, Vidal Treceiío, Esteban Fernán-
dez Cando, Eustaquio San Martin 
de la Red, Maximino Serrano Ga-
lán, Venando Cuadrado Arlas, Aga-
pito Gutiérrez Huerta. JJEX Arro-
yo Rulz, Félix Gutiérrez Villa, Moi-
sés Diez De.'gado, Estanislao He-
rrero, Ceilano Galán Arlas y Lázaro 
Suárez. 
No justificándose 'a c?ura de ex-
clusión de Feliciano Ruperto Galán 
Arias, Fab'án Conde Luni, Enrique 
Ramos Saldafto. Lorenzo Alonso 
Gonzá'ez. Mariano Prieto Alonso, 
Valentín Montenegro B iezayElias 
Gutiérrez Villa, se- scordó no haber 
lugar a su exclusión áa las listas. 
San Emiliano 
Por la misma razón, se acordó no 
excluir de las listas, a Ramiro Rodrí-
guez Alvarez y Arglmlro González 
Diez. 
Sanjasto d é l a Vega 
Se acordó nohiber li.g?r a incluir 
en las listas electorales, a Lázaro 
Celada Santos, porque no justifica 
las condiciones necesarias para ser 
elector. 
Sania Marta de Ordds 
Demostrado que Restltuto Garda 
Diez, Manuel Pírez Fernández y 
Abundio Garda Suárez, reúnen las 
condiciones que para ser electores 
exige el artículo (."de la Ley, se 
acordó incluirles en las listas. 
Quedó acordado no excluir de és -
tas, a Victoriano Alvarez Diez e H l -
glnlo García Fernández, por no jus-
tificarse la causa de exclusión. 
Santa María del Pdromo 
Se acordó la Inclusión en las lis-
tes electorales, de Triflno Cabello 
Marcos, Maximlano Carbsjo del Eji-
do, Benigno Catreflo Segurado, Ig-
nacio Franco Csibajo y Francisco 
Bajo Carbajo, toda Vez que esto* 
individuos justifican las condicione* 
de edad y vecindad para ser efecto-
res; por el contrario, se acordó no 
haber lugar a Inc'ulr en las listas, a 
Rafael Amez Gonzá'ez y Samuel 
Aláez Rodríguez, porque no justi-
fican la edad. 
No justificándose la pérdida de 
vecindad de Claudio González Prie-
to, Sartlfgo Casado Santos, Miguel 
Sastre Tagarro, Anastas'o García 
Sastre, Llsardo Ramos Martínez, 
Claudio Sastre Vñzqucz, Pascual 
Amez Verdejo, Olegario Perrero 
Franco y Rafael Prieto Cuevas, 
quedó acordado no haber lugar a su 
exclusión de las listas electorales. 
Santas Martas 
Justificada la defunción de Anto-
nio Bermejo Rodríguez. Rafael San-
doval Mansilla, Joaquín Prieto Cas-
talio, Manuel Juan Pérez, Jacinto 
Prieto Garda, Miguel Candanedo 
Pastrana, Baldomero Martínez Mo-
rala y Enrique Prieto Reguera, se 
acordó excluirles de las listas elec-
torales. 
Sariegos 
Por falta de lustificantes, se acor-
dó no hiber lugir a la inclusión de 
Isidro Q Jtizílcz A'varíz, Pm Ob'an-
ca Rodilguez. Antonio G itlérrez 
Llano, Ctistibal Gutiérrez GMCU 
y Vicente Rodríguez G .rcia. 
ValdelBgueros 
Por la razón enterlorments ex-
puesta, quQdó acorrfsdo no haber 
lugar a incluir en las listas electo-
rales, a Dionisio Camera y Manuel 
SolIsHevIa. 
Valdemora 
Piden su Inclusión en las listas, 
Casiano Garda Alonso y Hermene-
gildo de la Iglesia Rodrigaez; y co-
mo no justifioin la edad, se acordó 
no hbbir lugir a ello. 
Valencia de Donjuán 
También se acordó no haber lu-
gar a Incluir en las listas, a Amador 
Tabaré» Montañés, Fermín Reinosa, 
Demesio del Castillo, Gerardo Rá-
elo, Patricio López, Pedro Cachón, 
Totibio Rodríguez, César González 
déla Fuente, Ernesto C. Prieto, Ju-
lián de la Fuente Garda, Lucas Na-
va, Pedro Gor záiez, Lcoviglldo B j -
irlos, David Pi. jares, Getullo Pérez, 
Fernando Monar, Pedro V!z4.i Tran-
cho, Gervasio Pérez Mauovel, Vale-
riano Pérez, Pedro Martínez, Cas-
tro e Isaac Herrero, que no justifi-
can la edad y vecindad. 
Vegacervera 
Se acordó incluir en las listas, a 
Cosme Garda Barrio, que figura en 
la relación de Estadista, y no incluir 
a Elias Carrtño Rodríguez y a Emi-
lio González Bitrio, por no justifi-
car la edad y vecindad. 
Na juitificAndose la pérdida de 
Vecindad de Isidoro Diez y Dfez, 
Ildefonso González Alonso y Froilán 
González Suárez, quedó acordado 
no hiber lugar a su inclusión. 
Vcgarienza 
No justlficindoss que reúnen las 
condiciones para ser electores, Pe-
dro Amigo G urja, Julián González 
AWarez y Restituto Al vare z Mansi-
lla, se acordó no haber lugar a su 
Inclusión en las listes. 
Villacé 
Reuniendo las condiciones que 
pera s>.r electores exige el articu-
lo 1.° de la Ley, Juan Fernández 
Aparicio y Felipe AlVarez Martínez, 
se tcordó incluirles en las listas. 
Por el contrario, qu^dó resuelto 
no incluir en ellas, a Luciano Martí-
nez M'jltg'jn, por no justificar la 
vecindsd. 
No remitiéndose documentos jus-
tificativos úc iu defunción de Santos 
García Pértz y Pío Martínez Melón, 
se acordó no excluirles de las listas. 
Villamtzar 
Por no justificar la edad, se acor-
dó no incluir en las listas, a Ellas 
Asenjo Gírela, Modesto Ceballero 
Sandovai. Victor Caballero de la 
Red, Arglmiro González Garda, 
Llcerlo González Revuelta, Isaac 
Prado Mídinn, Ju l i án Sandovai 
Ellas, Antolfn Vcgí Caballero. Do-
mingo Víg-i Pecho, Bartolomé Vega 
Sandovai y Marcelino Caballero 
Pacho. 
Vülaqucjida 
Se acordó no habsr lugar a la 
exclusión de Bernwdo Huerga Ca-
denas y Gregorio R:donlo Huerga, 
porque no se remiten documentos 
justificativos de su defunción. 
Villares 
Piden su inclusión en las listas, 
Atanasio Alonso Perrero. Ang:! Al» 
varez Alonso, Antonio AlVarez Ca- \ 
rrillo, losé BenaVides Martínez, An-
drés Castrtllo Castro, José Castro 
Prieto, Santos Domínguez Estébez, 
Tomás Fernández Zumel, Tomás 
Fernández González. Pedro Fer-
nández Rodríguez, Luis Perrero 
Castro, Pedro Garda González, 
Faustino Garda Perrero, Andrés i 
González Manzano, Ai tolin Gonzá- ! 
lez Alonso, Matías González, Ma- \ 
nuel Juan Alonso, Pablo Maestro } 
Bsyin. Lorenzo Maestro Biyón, ' 
Manuel Marcos Fernández, Miguel • 
Matilln González, Santiago Marcos < 
Cabezas, José Martínez A n d r é s , ¡' 
Angel Mielg) Fernández, Alvaro i 
Otero González, M'guel Pérez Ma- ; 
tilla, Fernando Pérez Castro, PaMo ' 
Raposo Pérez, José Redondo. Fa- i 
bián Riego Andrés, Manuel Rodrl- f 
guez Malilla, Pedro Rodríguez Ma- i 
tilla y Sebastián Zaldlvjr; y como no ! 
justifican la edad y vecindad, se ; 
acordó desestimar sus pretensiones. » 
No justificándose la causa de ex- ; 
clusión de Manuel AlVarez Bernardo, \ 
Miguel Benavides M itUia, Migue! ¡ 
Benavldes Martínez, Inocencio Be- ; 
naVidesMütlliaJoséDomlnguezDo-
mfnguez. Juan Dueñas, Francisco . 
Esccbar Malilla, Antonio Fernández 
Rodríguez, M fluei González Rodrí-
guez, Andrés González Marcos, Ma- , 
nuel Malilla Redondo. Angel Mielgo 
Raposo y Esteban Pérez Malilla, 
se acordó no haber lugar a su exciu- • 
ílón de las listas. , 
Viltamuftdn \ 
Se acordó la Inclusión en las lis- ! 
tas, de Julio Martínez González, Ju- i 
i lio Borrego Gsgo, Segundo Carro ¡ 
~ Mallo, Atllano Carro López, Ce- ' 
cilio Montlel Blanco, Andrés del ' 
Rio Amador, Santos Rodríguez Nls-
tal, Pedro Aparicio Montlel, Según» ' 
do González Ugfdo, Francisco Ga- • 
llego Silva, Pedro Rodríguez Villa- '• 
manandose Isaac Alonso AlVarez, ' 
porq ie justifican las condiciones ' 
necesarias para ser electores. Por j 
no justificar estas condiciones, que- ' 
dó acordado no incluir a Angel Mon- \ 
tiel Aparicio, Higlnlo Garda Carro, • 
. Roque Montlel Garda, Cayo López 
! Borrego y Francisco Rodríguez Lia- .< 
; mas. j 
1 Demostrada la causa de exclusión ] 
? de Severiano López Tejerlna, Félix 
Prieto García, Rcquc Gírela Porre-
': do, Rafael Carro Domínguez, Lau- ' 
t reano Garda G imez y Pedro Ugldo ; 
Merino, se acordó excluirles de las ' 
. listas electorales ¡ 
i También se acordó por mayaría 
' excluir de dichas listas, por habar 
' perdido la vecindad, según informa-
ción ante el Juzgado, Antonio Martí-
nez P,-z. Felipe González Gómez, 
Roque Marcos Garzón, Anacíalo Lla-
mas Rodríguez, Gregorio Rebordi-
no Andrés, Emilio Pristo Malagán, 
Genaro G o n z á l e z Sarmiento y 
Francisco Marcos Marlínez. 
Por el contrario, se acordó no ex-
cluir de las listas, a Andrés Sotares 
Péblo, Atanasio Carro García. Fran-
cisco Fernández Francisco, Claudio 
Pérez Pascual, Pedro Pozuelo Se-
rrano, Pelegrin Rodríguez Aparicio, 
Miguel Ugidos Ejido, Luis Casas 
Berdejo. Antonio González Ugidos, 
Domlng» Martínez Viliafáflez, Félix 
Prada Mayo, Agustín Rfo Andrés, 
Juan Cabreros, Felipe Garda Satl-
geret, Eulogio Gwda Rodríguez, 
Materno Gómez Casado y Pedro 
Rodríguez Rodríguez, por no justl- ' 
flcarse la causa de exclusión. I 
* • • 
Reunidos el día 17 los señores que 
constan al principio del acta, se con- • 
tlnuó ia sesión, conociendo la Junta 
de las reclamaciones siguientes: . 
Roperuelos del Páramo i 
Se acordó no incluir en las listas ' 
electorales, a Jadnto Cuesta Fer- i 
nández, Natalio Fernández, Santos ' 
Garda Mayo y David Garabito Man- ; 
celllda, por falta de justificación de • 
las condiciones necesarias para f:gu- j 
rar en el Censo como electores, y ' 
se rechazó la exdusión de Ubaldo 
Aranda Mordllo, Manuel Barragán , 
Fernández, Gregorio Canto Martí- j 
nez, Fausto Canto Carro, Demetrio i 
Casado Cresplano, Deogradas Ca- \ 
sado Santos, Lisardo Cordero, 
Agustín Fernández Fernández, Vi-
cente Girmón Astorga, Angel Martí-
nez Manceñido, Felipe Pérez Pala- ' 
gán, Gregorio Posada Ramón, Agus- i 
tin Redondo de la Fuente y Rafael 
Santos Util, por no justificar los mo-
tivos en que se funda. i 
San Andrés del Rubanedo 
Justificada (a edad y Vedndad ds : 
Felipe Diez Oblanca, Mateo Gonzá- : 
lez Fernández y Lorenzo Fernández 
Fernández, se acordó induírfes en 
las listas electorales del Distrito 1.°, 
y en las del Distrito 2.° que se In . 
cluyan, por Igjal motivo, a Félix Al- : 
Varez Garda, Hilario AlVarez Fer- : 
nández, Ceferino de la Fuente Fa- \ 
chado, Cruz Fernández Láiz, Ma- i 
nuel Fernández Garda. Juan Gutié- ' 
rrez Prieto, Bernardo Martínez G a - , 
da y Fernando Martínez Prieto. 
Desestimándose la Inclusión de 
Desiderio San Miguel, en las del 
Dlstiito I.0, y a José Lobón Cente-
no, Serafín Fernández, Arturo Fer-
nández, Jacinto Fernández, León Pi-
da go, Ludo García Gómez, jacinto 
Gómez Berrocal, Luis González 
O.dóñez, Mateo Martínez Fidalgo, 
Timoteo Morros, Toriblo Panlagua, 
Sanllago Rodríguez, Frandsco Se- . 
daña, Primitivo Santos, Nicolás 
Santa M a r í a , Clemente Velasco 
Matute y Melchor Villafáilez. por no 
justificar que tienen la edad para 
ser electores. 
Vitlamontdn 
Solicitada la inclusión de Santia- ! 
go Fernández Carbsjo, fué deses-
timada por la Junta, por no justifi-
car la cualidad de vecino. 
Arganza 
Reclamada la inclusión de Lorgi-
nos Corcoba Alfonso, Guillermo 
Baldo Alonso, Manuel Juárez Po-
rras, Antolfn Quiroga Reyero, Juan 
Ló^ez Quiroga, Gabriel Santalla 
Cañedo, Celestino Prada Méndez, 
Luís Sarmiento Prada, Emilio Gon-
zález Dría, Aquilino Suntalla Cañe-
do, Saturnino Rodríguez Fernández, 
Gerardo Sarmiento Prada, Melchor 
Asenjo Garda, Vicente Tato Polan-
co y José Raimundo B'anco, que jus-
tifican tener la edad y acreditan por 
información ante el Juez municipal 
que llevan más de dos afios de resi-
dencia en el Municipio, la Junta 
acordó su inclusión en las listas 
electorales. 
loarilla 
Se solicita la inciusión en la lis-
ta de electores, de O.iofre A'varet 
Rodríguez, Gregorio Alonso Gar-
da, Francisco Bayo Pérez, Gend-
nlano Crespo de Castro, Sibaitlén 
Calvo de Prado, Constando Cres-
po Lanero, Dionisio de Castro, 
Eusebio Juanes Alonso, Aurellano 
García Vázquez, Alfredo Garete 
Vázquez, Esteban Garda Caballe-
ro, Mateo González Lanero, Diego 
González Calvo, Moisés González 
Fernández, Zacarías Garda Ibáflez, 
Isidro Garda Quintana, Ovidio Gu-
tiérrez Rodríguez, Pompeyo Gatón 
Mazsrlegos, Fidel Crespo Garda, 
Teódulo Ibáflez Bayo, Francisco 
Martínez Garda, Federico Pérez 
Sánchez. Antonio Rimes, Joaquín 
Vallejo Relingas.Leandro Viuda Sa-
lla y Adriano González Calvo, se 
acordó por la Junta no haber lugsr • 
la inclusión por no justificar la edad. 
Gusendos de los Oteros 
Se acordó no haber lugar a la In-
clusión en las listas electorales de 
Teófilo Garda Marcos, Eustaquio 
González Guaza, Rodrigo Prieto 
Mansilla, ClodoaldoPdtán Santamar-
ía y SantosSantamarta Trapero, por 
no justificar la edad ni ia Vecindad, 
y por falta de justificación, se recha-
zó ia exclusión de Pío Bermejo Pas-
trana. Guillermo Campo González, 
Juan Diez Ganzá'ez. Anastasi) Fer-
nández Gallego, Juan Manuel Díaz 
Campa, Vicente L'orente Alonso, 
Santos Muñlz Martínez, Porfirio 
Prieto fieras. Bernardo Ramos Mar-
tín, Migue! González Rubio, Victor 
Patán Marne, Atanasio Ruano A'oa-
so y Mlgjei Rubio Sintamarta, por 
pérdida de vecindad y defundón. 
Alvares 
Reclamaba la inclusión en las lis-
tas electorales, de Abarro Blanco 
Alonso, Segundo Gjnzález. Manuel 
Alonso Merayo, Gerardo Merayo 
Merayo, Miteo M«rayn A'otuo. Jo-
sé AlVarez Vázquez. Benito Vélez 
Olea, Antonio reliz Garda, Pedro 
Merayo Alonso, Luis Sarmiento Ni -
ñez, Benjamín Merayo Martínez, 
Juan Antonio Alón fo AlVarez, Her-
minio Rodríguez G írela, Baldomero 
Sllván Viloria. Antonio Martínez 
Calvo, Pedro Fernández F«rnández, 
Onofre Fernández Swtana, Anto-
nio Vüorla Garrido, Baltasar Gairf-
do Garrido y Francisco Carballo 
Dfez, se acordó no Inc uirles por 
falta de justificación de las condi-
ciones necesarias para ser electores. 
Por Igual razón se rechizó la ex-
c'uslón de los que se dice fallecidos, 
de la Sección 1.": Leoncio Alonso 
Merayo, Celestino Alomo A varez, 
José AlVarez Pérez, Jorge Valado 
Abella, Antolino Castro A'onso, 
Juan Félix Calvete, Pedro Félix Cu-
bero, Luis Fernández Cülvete. Eus-
taquio Fernández Pérez, Smiago 
JglesiaíFarlñas. Jul!ánM?rayo Alon-
so, Norberto Merayo Merayo, Gre-
gorio Morán Morán, Esteban Morán 
García, Manuel Otero Jáñez. Maxi-
mino Rivera Arlas. Juan Robles Mo-
rante, Si'Vador Robles Vegi, Ma-
nuel Sánchez AlVarez y Juan Vega 
Alonso. 
Por el motivo de no justificar la 
pérdida de Vecindad, se acordó no 
excluir de las listas elnctorales, a 
Gaspar Bayo Moreno, José AlVarez 
Merayo, Sebastián Fernández Vl'o-
ría, Antonio Fernández Vi'oHa. M i -
guel Fernández Vllorls, Juan Ma» 
nuel Garda Rubio, Sebastián Gon-
zález Fernández, Marcos Martínez 
Fernández, Sentirao Mprtfnez Rlve- i Certificando el Alcalde que hin 
i 
Ta, Manuel MmlViuz Rivera, Se^un 
4o Moreno Vl'orUi, Nlcasio O azabal 
Amiendia, Dictino Riv«ra Psnero, 
hiSto Rivera Aívartz, Basilio Siiván 
Martínez, Joaquín Sllván Calvo, Pe-
dro Sllván Torre, Sevtrlano Torre 
RiVero, Ignacio Torre D«!gido, Fé-
lix Torre Mantecón, Marcos Troba-
jo Mtrayo. Melchor Vitoria Torre, 
Guillermo Vilcrla Hidalgo, Benito 
Vi'orla AWarrz, Bautista Viloria 
cambiado de domicilio, pero no que 
hayan perdido la vecindad, Santos 
Casado Mórula, Victoriano Casado 
Cascallana, Juan Cascallanu, Agus-
tín González Morales y León Loza-
no Ramos, quedó acordado que con-
tinúen en las lisias como electores. 
Valdemr 
Justificada la defunción de Anto 
nioAlonsoRojo, Tomás delRIoGon-
Sllván, Juan Robles Alonso y Pedro S ^ i l S * ? . «I£IÍ X^il í í 1 ¡ drlgaez, Hipólito Rublo Rodrlg. 
Vlilanueva Casares, y a los de I . ) » ñ t e t a n . A l w » Alvar*z, por, 
acordado no Inc'ulrles en las listas. 
Tamb'én se acoidi ro haber lu-
gar a la exclusión de Rafael Rodrí-
guez Fernández, Basilio Ftrriárdcz 
Fernández, J o a q u í n Hompanedo 
Garrido, Manuel Alvarez Alvarez, 
Isidro Rodríguez Alvarez. Agustín 
Diez Ari.ts. Joaquín Dios González, 
Santiago Pérez Berlarga, José Ma-
ría AdeWti, José Ramón Hidalgo, 
Claudio González Calvo. Alvaro Al-
varez Velases. Torlbio Ofalio Ro-
¡uez 
porque 
iwnueva UBSHCS, JT a IU» uo » • Morlíne» Perrern Santlrar, V » . i » « w w w i rtiyyic. n i v a i c ¿ , pulque 
gurda Sección: Antonio Alvarez 8 ° g 1 " '"E M^SCf r?Am7?2.,« M „ i 1,0 B^et jast flcado que estos indi-
rrrido.Don.lrgo Calvo Rodrigue, . fn^^'^'nX^tSñ Ji«¿ ' v,,5uo» Pedido el derecho a 
- ' ;idez Rodríguez. Do- \ Sü, c a ? í ? «f2n R^EÍM? Mid^ti : '''¿ufar como 
•e» ncmt-,aitM PMlrn • I*1! Santos Vega Cavcro, Miguel v 




^ a M z o " Ñ f c c í á / p ™ ^ * ac5rd'i • « ' • W w de " " t e - í Dice I , Junta municipal que fue 
& ^ JoaqilnQüeíed^^ V i l f ^ . D2-S *»s_e!ectora!ts. ; ron solicitadas inctolones y exeto 
electores en el Censo. 
Valdepolo 
._\T c,-„4_ - i ¡i„..|„ i-.x- Tnrr» i Se acordó no haber lugar- a ex- i sienes, en la forma siguiente: 
M 2 £ J T Toí e Rivera luaS ' cInlr 8 Patl10 Martina Vega, por- j Inclasiores: Vidal Astorga Aftor-
VlSfGarrid^ ? U d o VWal Fe'ríán- ( «m* "Ofelia demostrado que luya , ga, Indalecio Griego Pascua!, Juan 
2 ? ManullV^ai Rtórlfluez FeH- Perdido el derecho a fgurar como ; Ssndoval Roja. Máximo PBSCUKI Re-
S v ¡ & & S yero- ¡a"'án Fe'^odez Martínez, 
ri» VUoria M^as VllirU^ MarZz No ^ « ' « « n d o s e la edad y Ve- í Ceciiio García Alonso. Mariano Ro-
ípXürfiín vilorta v K « M",meZ ! clndad de Lízáro Prieto de! Rio, ! d^guez López, Vicente Taranlüa 
' ^ ^ o ^ n o híber lMar» la ex- ! Prudencio Pr ieto Prieto y Tomás Al j Ov.ja, Paulino Pacho Ampudta, 
d^fól? EÍÍSérdidVde S i t a d no 1 V8rez Plitt0< 86 acordó n0 hib2r ' Lesmes Pinto Maraña. León Andréí 
S i ^ d a rte IEduardíTcafbsES '< lugar a incluirles en listas como elec- i Iglesias, León Andrés Fuente, Deo-
En cuanto a f xoltisiotres, fueron ¡ Vráiales Garda, Pedro Miguéiez Vals, Mateo Combdrros, Mariano Diez Alca'd?, Vicente Fernández 
ante la Junta municipal de: Censo, 
corforme tilspone el Real decret» 
de 21 de febrero de ¡910. 
Jnstif cada la pérdida de Vecindtd 
de Ag'-'>tiii Alonso Pan.'sgua, Vicen-
te Cali1'jo Fernández, Pedro Cam-
pillo Tejero. Pedro Castre. Ruano, 
Arcadio Fernández Martínez, Aca-
cio Gercía Ugidos, Mateo Garda 
Martínez, Leonardo Gtrzo Gonzá-
lez, Mateo López Diez, Líber ¡o 
Macho García, Saturnino Ovejero 
Gorzáifz, Zacarías Rob'e» Tcmás, 
Pedro Rodríguez Garcií, AVjandro 
Rusno Zancada, Meximlito V- quero 
González, Julián VfgR Raneros, Pa-
blo Blanco Ovejero. Jtinn Cambero 
Velado, Vicente Cid Lern, Juan 
Guzmán Fe rnández . José María 
Mcrltnez Mí-.rtínez, Grefiorio Merl-' 
no Miiü'a y Aurellar.o Ruiz Rublo, 




Ccn ¡m-ando la sesióti el r.í* 18, 
cen asistencia de los mismon seño-
res de ¡a JanU, conoció ésia de !«s 
reclamaciones produrldai e.n los 
Ayuntamientos slguientei: 
Quf Jt na ¿el Marco 
Por t-star justificadas las condi-
ciones qu» exige el artfcuto i . " de la 
Ley pi'is figurar en el Censo como 
elector qusdó acordada la inclusión 
da los slguieutffs sujetos pn las lis-
. . . . , . Porfii lo Cirkco Prieto 
Bercianos del Páramo \ Alác-z, Bonifacio Reguera Martínez i de IES Hera<¡, Ignacio Manur.l Maríl-
r, , , „ • . . r-— 1 y Angi i Niítai. S nez A'HÍI. Saturnino Mtrtfrez Cha-
i r i ? « T « ^ i 2 ñ ! » S L Í » * M S S Exdus-cnes: Esteban A'varrz j no, Tcmás Vecino Aüja, Gregorio 
^ S ^ ° l } ^ T : ^ . Í Í S Í ! Alonso, hdaieclo B.rbíro Orüz, Ti- í Benavides Gutiérrez, ji.sá Ln¿„zo 
Parfo Marr¿ÍlnÓFTiaTG >rt faT Pe- = acordadas, además de las anteriores, j i>a!as, M guel Marlinez Perrera'. 
G'ircftIf vSrez Eu^áo l i á r w ' ,as comprendidas en la lista de la í Jsimo Ceir.braro» Gírela, Ignacio 
Pemíndí- , Fr-rckco I óuez Tomé Secclón de Estadística, desechán- i Cuevas Maraña, A^janaro Fírnín- . 
B ^ ? i . r ^ 'il.¿»»n n.,^fn l, .a,,«ln dose las propuestss por la Junta, í dez. Juan González A'Vsrez. Alejo \ tas eleclorales: Antorin de l¡i Fuen 
S ^ . M r t t o t ó g S r t - ; noJieSe/justificaSas. ( Makjón Dio», C.nclo MmW* ) te B.ravides, rfú ' 
do, Ramón Siiván Adrio, Mariano ¡ 
Sllván Rodríguez. Dominga Sllván • 
Viioria. Marut-i SUvín Adrio. Fran- ' 
cisco Javier Siiván Adrio, Mariano ' 
SilvánRodrlgut z.Domir.goVidal Ro-
dríguez, Guilletmo Vilorta Fidalgo, ' 
Guillermo Vitoria Hidaigo, Santiago 
Vitoria Fernández, Francisco Vilo-
ría Fernández, Casimiro Villada 
Garda y Angel Villada García. | 
La Junta municipal manifiesta que ' 
no existen en e! Municipio, Victc- : 
riano Ferrár.dtz Gutiérrez, Fran-
cisco Olazi bal Armendia y Emilio 
Viloria Fernández. 
Soto de la Vega 
Don Ptblo Carnicero Fsrrero, re' 
. con el núm. 192. 
5 San Cristóbal de i a Potantera 
Solicitada la Inclusión de Simón 
García Palacios y Justo González 
Santos, nc justificándose el derecho 
^ de estos individuos a figurar en ias 
i listas cerno electores, se acordó no 
hiber lugar a inc ulries en ellas; y. 
por el co.ürsrio.no excluir a Faustl 
lerteno VHbco.'ta Astorga y Mariano f des. Bírtoloiné Rubio Don-rírguez, 
Lozano Pinio. s Manut-I Vivas Martínez. Antonio 
La Junta acordó no haber lugar a { Alijí Pesado, Cesáreo R'/blc Posa-
llevara c-vbo estas slteracioriss en ¡ do, Grrgc-tio Fernández Cí-rrera. 
las listís, por no V«n:r justificadas. \ Dámaso Rubio Tocino. A-fonío Ali-
Valdtr t* i Ía Fi'íá'S0. Ormingo Merlüns Ru-^tieerts t bic< v¡c(cr Rui)¡0 FernÉnt;ez jüal. 
Reuniendo las condiciones de ; Francisco Rubio Rubia Aviiino An-
ís , Alerto d& la edin y vecindad necesarias psra ser j rirés Rubio Al 
tüamó su exclusión, y la Junta acrr- no Alvarez Alvarez, Marcelino Ca- i tíectores.se acordó incluir «n la* i Hueigi Arias, Andrés Aüjj RodrI-
dó rech.zar su pretensión por Injus- vero Fuenes Pablo Citrnlcero Fe- ) a ^ ayo »íaí'¿o Pcr.t,z;.^50" í ~ 
tificada. 
/tozuelo del Páramo j 
Se solicita ia inclusión ds Juan Pl-
sabarro Gircia. Hermenegildo Cor-
dero Viejo, Amonio Siatre Fernán-
dez, Servando Ftóiro Fernández y 
Claudio Ferni nflez F-jrnández, acor-
dando la J jntr. no incluirles cor fuití 
de justificación, y que S2 incluya a 
Vicente Pierio Ct-denas. q'je de-
muestra tener las condiciones nece-
sarias para ser elector. 
Por venir sin justifica-, se acordó 
rechazar la exclusión de Adoifo Ca-
sado Carrera, Msnuel Cordero Fer-
nández y Andrés Pérez Escudero. 
Villoturiel 
La Junta acorao no hsbar Uigar 
a la inclusiín de Justo Pérez M- r-
tinez, José Roririguc-z ViManueVj, 
Benito Alonso G^ny.áiez, Eloy Co 
rral Vallón y Msnuel Rebles G reía, 
porque no juf ¡ii.cnn las condiciones 
de edad y vecindad necesarias para 
ser electores. 
Vitlamoraticl 
Por la misma causa, ?e iscordó no 
haber lugar a incluir en las iittas. a 
Ramiro Baño? y Suño'. Isaac Gil 
Pascual y Maxlmisno Piñán M'.¡rtf-
l i tz . quienes no jistif cán is ediid. 
rrero y AgUitin L'ar.iezares Fuertes. 
Torcno 
ez Primitivo RuMo Alij.i y Mau-
i doro Cuñado Caiübiro, Valeriano i rielo Marlfne 
¡ Cámbaro Gutiérrez. Eusebio Cami- 9 , , „ n .>_, 
[ no Centeno. Luís Fernández Cuna- } « „ „ ^ " ' ^ ^ . f ' ^ 2 . ^ , . • J« i . . r > . . - : . . m o-.>_-^... s ror no ceníes; arse qu*; n:-ya ad-Soücitaron su inclusión Domligo ; do, Julián García Pérez Pedro Gon- ) 
Alvarez A'royo. Francisco A-royo ( ziik'z Calvo, Lorenzo üírcía Teje- 0, 7 ° IB veemof :i;g?n;¡i l-renco | P; z quedó a-:ord«a-j incluirle 
nial Dféz G.¡n»£z, M iíeo Fernández i Domlegaez" Ortega." Daniel Rico ; sús Morán G.ríi.í. üa:;avr.r Blanco 
GJiiclin, Francisco Fernándiz A'Va-i Mcnhilíi, Acsdo Ruano Modino, ; LÓP»* r.it!stmo_Ccra;. BOÜÍSO Si-
rez, Juan A-itonio G'>mc-E Carro, I 
Félix González Rubia', Blas Gonzá- ¡ 
lez Roarígcez. José González Ló-
p;z, Frnr.ci'co Gíniez Rudiígufez, 
Francisco G ircia Garda, Juan Gó-
D'lmaso Süiudss Gircíj , S !nti:.go 
Trancón Ló^ez y Ar.iano T¡ra-iOo 
G"c!n. 
Quedo acordado no incluir a Ca-
yo Carpintero Luengos, per no jes-
mez Velüfco Smii-g-j González j t'ticar ¡a ViC¡nd;¡d, ya Jeiónimo F=r-
González, Adonino Gjnái:i García, ! nántlez Domír g»ez, por no justiii-
S:Vero Mariím-z Fernández, Fer- j csr la ccfüd. 
nando Orallo, Aionino Orailo G^r- t Dadf. cuenta d i una instancia da 
cfa, Joié Onliu Gnrcij, S.mtltgo j Don A'Vdro Ticisno AiVarez de !a 
Rodríguez Air.iyb, H lario Rodrf- j Breña, solicita'ido de rsts junta »u 
guez Gircia. S:ntl;-gi Vt-Jasro Ve- ¡ inciusiáu tn las üi t is electorales, 
lasco, José Balseiro Rlcpédrez, Luis t justificando riunir las coníiclones 
Velasco Buiirón, Manuel Arlas Ru-
bial, Nátal Alonso Pinza Fruncisco i 
Garcíi Ramón, Bernardlao Vuelta ¡ 
Fernández y Fausta Vueüa Rabiüi; j 
y COTOC quiera que no justifican las ¡ 
condiciones de edad y vecindad nc- j 
cesarlas piir¡! ser tactores, quedó I 
da edad y Vecir.d.ni necess rías pera 
ser elector, discutido el asunto, sa 
acercó en vetsción ordinaria, per 
mayoria. ;ic fci>.:r l i g i r a ¡a iacli;-
siór¡, por ser extemporánea la Ins-
tancia del ¡nieresaáo. toda.vez que 
no la presentó en el plazo debide 
món Tabuyo. BaiSír.o Bena-.'ente 
Gircia, D(;,-¿r¿c;at Bigr.co Fo'ga-
elo, Manuel Ttpovo Nicanor 
Simón Téh-y^. .-l.jaWM Tíbayo, 
Miguel Blanc., Tomas Aionso Mar-
linez, Eduardo Ffsi-fitóiilo, Germán 
Federico Viza-no ttt geló Hurtado 
Sobrado, Dic-.ms. Pért-z rerr.ímdez, 
Al-gusto A:or,s-- A-onso, Jote: Alva-
rez Vecinos y Kímtfgsaes A!cnso 
Fcirández; y tsnnti qu^ra que unos 
¡ust f can i ¿ : f i i i nie te vecindad, 
Ciros la edad y t-trss no hs--i cum-
Piido veinticinca! ario-, se acordó no 
hsbír lugar s i-railr'í r en las listas 
ilsctorales. 
Cür-.ro Je Is L'.-mba 
Fernanda Cstcin Liamns Marue) 
Hipólito Q^nzáks, Pedro Antonio 
González Mi.'cíi., E'las Diiz Mar-
i 
Hncz. Jofci Rodríguez Gorzález, 
juen Manuel AWuiez González y 
Urbano Suirez Garda, que han jus-
tificado (¡ocumentalmenle su dere-
cho a ser electores quedaron Incli'l j 
dos en las listas; I 
Por el centrarlo, se acordó no ha-1 
ber legar a la Inclusión de E¡pidió : 
Juan de Sierra Fernández y José 
Melcín Garda, porque no tienen la 
edad que la Ley exige para que f l -
juren en el Censo como electores. 
El Acalde certifica que Genaro 
Ig'eslss G . n z í k z , Emilio Carro 
Melcón, Ricardo Garda Alwrez, 
Torlblo Mallo Rublo. Primitivo Ven-
tara Bardón, Angel Diez González 
y Emilio Garda González, llevan 
más de dos altos de residencia fuera 
del Municipio; pero como en dicha 
certificación no se dice de una ma-
nera expresa que hayan perdido la 
vecindad, se acordó no excluirles de 
las listes electorales. 
Murías de Pare Jes 
Comprendidos en el articulo 1.° 
de la ley Electoral, José Fernández 
Aivarez, Constantino Garda AWa-
rez, José López González, Higlnio 
Moreno Garda, Víctor Soldán Ai-
varez, S'curdlno Vega A'varez, 
Eduardo Fernández, Francisco Ro-
dríguez Mallo, Fiorerllno Rodrí-
guez Mallo, Cecilio Gutiérrez Ra 
Mo, Benito AlV-iez Blanco y S;cun-
dlno Vegn Aivarez. quedó acordado 
Irclulrles en las lUtat como elec-
tores. 
Se acordó no incluir a EioyAlVa-
rez Martínez, porque no cumple 25 
altos hasta julio próximo, y a Leo-
nardo Garcfa Garda, porque no jus-
tifica ta tdod. 
No expresándose en la certifica-
ción expedida por el Alcalde, de ana 
manera predsa, que hayan perdido 
la Vecindad Eloy Rublo y Rubio, 
Primitivo Garda y Garda, Amador 
Rubio Aivarez, Gerardo Rublo Al-
vares, Tomás Garcfa Rodríguez, 
Santos Rublo Aivarez, Cipriano Bar-
dón Fernández, Angel AWarez Ru-
bio, Anacleto Aivarez Fernández, 
Inocencio Blanco, Teodoro Mallo 
Fernández, Nicolás Gírela Calzada, 
Jesús Rodríguez Abcila Felipe Gon-
zález Sabug'), Ellas Fernández Ai-
varez, Deograclas Mallo Fernández, 
Constantino Román, G rardo Quin-
tana Garda, Marcos Aivarez Gír-
ela, Froilán Aivarez Fernández, Sér-
bnlo Fernández Calzón, Valentín 
Ferrdnrfez González, Antonio Fer-
nández Rublo, Reglno Gurda y Gir-
da, CándHo Ganzálsz Fernández, 
Amador Rublo Bardón, Sixto Gsrda 
G irefa, Santos Rublo Calzón, Juan 
Manuel Gardo Rubio, Fidel Gírela 
Gutiérrez, Carlos Blanco, Faustino 
Bodes Calzada, Toriblo Rubio Bir 
dón, Mati s Rublo González, Juan 
Rublo Rublo, Juan Rubio Bardón, 
Víctor Rublo A:Vi«rez, Jo»quIn Rublo 
PIAero. Manuel Parrlilu Vega, Higl-
nio Rubio Otero, A'ejo Rublo G¿r-
da, Miguel Rodríguez, Emilio Cal 
zada Calzón, Honesto González 
González y Maximino Menéndez 
G)rcla, se acordó no excluirles de 
las listas electorales. 
Matadeón de los Oteros 
Quedó acordada la Ir.cluí lón de ' 
Nuzario Prieto Reguera, Mirtfn j 
Pozo y Claudio Peftaibo Centeno, 5 
que por error fueron excluidos en la ; 
última rectificación. 
L a Vetilla 
Quedó acordado no incluir en las 
listas electorales, por nohnber justl 
f icado su derecho a f gurar en ellas a 
lossujetos siguiente;: Donato A on-
soVsquerln.Sanll-go BlancoFanjuI, 
Miguel Diez Tatcón, Rsmdn Perre-
ro Li go, José Gutiérrez Villar. Emi-
lio Ramos Fernández. Cecilio Gon-
zález Alonso, Esttb.n Mnuroso, 
Esteban Garda Gírela, Germán 
Gómez Rodríguez, Aurelio Gonzá-
lez Diez, Mateos González Diez, 
Saturno González G í r e l a , Fran-
cisco Lanza Garda, Migue! Mateos, 
Enrique Mirantes González, Paulino 
Rodríguez Tej-rlra, Antonio Ro-
berto Otts. Grtg. rio Tascón Gon-
zález Luis Tascó.i G jnzález. Nica-
cancr Tascón G ¡rzález, Salustíano 
Ba buena Arias, J cinto R ;d. iguez, 
Justo Rebles Tascón y Tomás del 
Valle Gírela. 
Por venir justificada la pérdida de 
vecindad, acordó la Junta excluir de 
las ll.itas, a los siguientes: Agustín 
Arias González, Jo¿é DeigidoGi-
vilán, Tomás Bslbuena. Gregorio 
Diez y Diez, José Diez Gírela, Ma 
xlmino Fernández Gnda. Santiago 
Fernández Blanco. Just 1 Fernández 
Garda. Dimas Garda Garda. Wen 
ceslao Gómez Robles, Juan Gómez 
Garda, Cándido Gómez Garcfa, 
Lorenzo González Fernández, Die-
go Gutiérrez Diez, Fortunato Mar-
tin Losa, Erres (o Martín Villsnue-
va, Gil Serrano Trigueros, Andrés 
Tascón González y Marcos Tas-
cón Diez. 
San Esteban de Nogales 
Justificada la edad, Vecindad y re-
sldenda de José Alonso Escudero, 
Santiago Cidón Román, Francisco 
Calzón Pérez, Francisco Fernández 
Prieto, Cedllo Gírela Csrmona, 
Feliciano Lobo Prieto, José Prieto 
Carracedo, Av.lino Pérez Turrado, 
Roque Prieto A'onso. Jo-.é A'ejo 
Rodríguez, Celestino Martínez Fer-
nández. Primitivo Carracedo Balíez, 
Rafael Prieto Prieto y Apolinar Ca-
rracedo Lobo, se acordó incluirles 
en las listas electorales. 
Por el contrario, se acordó no in-
dulr a Ramiro Fernández Huergi, 
que no justifica aqaellas condiciones 
Propuesta par la Junta mu.ilcipal 
la exclusión de Carlos Alonso Cu-
tero, Andrés Román Carracedo, 
Pedro Villadangos Rodríguez, Mi-
guel Barrigón Martínez Sebastián 
Pérez Amigo y Santiago Núilez Ló-
pez, quedó acordada la exclusión 
del úlilmo, porque está duplicado, y 
no habür lugar a l&s otras porque no 
han sido objeto de reclamación. 
L a Antigua 
Solicitaron su Inc'usifin en las lis-
tas, Ricardo Aivarez Velera, Hilario 
A'varez Pérez, Juliano Blanco Gai-
tero, Herminio Blanco Gorgojo, 
Valeriano Borrego Morán, Cesáreo 
Borr tgi Nogal, Andrés Cadenas 
Prieto, Máximo Cidcnas Fernán-
dez Eladio Cad- nas Gírela, Felipe 
Cadenas Rodríguez, Dámaso Cade-
nas Zotes, Baldomcro Cachón Pé-
rez. BenedictoCachón Cartón, Brau-
lio Calvo Rodríguez, Germán Cris-
tiano Gircl:>, Daniel Escudero G i -
go, Isaac Perrero Rodríguez, Isaac 
Fernández Alonso. José Fernández 
Pérez. Juan Fernández García. Vi-
cente Fernández Amez, Pedro Fie-
rro Villalobos, Pablo Fierro Cade-
nas, Clodoaldo Frarganlllo Gonzá-
lez, Elíseo González Fernández, 
F orencio Garda Martínez, Leandro 
Reguero Madrid, Eufrasio Huergi 
B j ). Primitivo Huergi Rlesco, Pa-
blo Martínez Cachón Eustasio Mar-
tlnej; A vorez, Olegario Murcitgo 
Paino, Ponclano Madrid B anco, Di-
mas Madrid Cadenas, Víctor Madrid 
Cadenas, Adolfo Pérez Vlllamandos, 
Mariano Rlesco Madrid, Francisco 
Rodríguez Trancón. Félix Rodríguez 
Redondo, Toriblo Rodríguez López, 
Miguel Rojo Fernández. José Tran-
cón González, Andrés Viejo Olere, 
Ramón Viejo Otero, Simón Viejo 
Fierro, Justlnlar.o Velera Garabito. 
Clcd jaldo Valencia Fernández, Vic-
toriano Vicente Vlllamandos, Sim-
pllciano Vlcéhte Vlllamandos, Cele-
donio Vicente Bajo, Demetrio Villa-
mandos Alonso, Bonifacio Vega 
Chamorro, Luplcino Zotes Fernán-
dez, A'glmlro Zotes Fernández, 
y Regiuo Zotes González; y como 
quiera qtie estos individuos no h .n 
justificado que tengan la edad nece-
saria para ser electores, se acordó 
no Incluirles como tales en el Censo. 
Justificado el fallecimiento de 
Melquíades Garcfa Pérez, A'onso 
de la Huerga Curto, Julián Pérez 
Zotes y Martin Trancón Zotes, y la 
pérdida de Vecindad de José Aiva-
rez Pérez, Manuel Béátriz Méndez, 
Victorino Cachón Cartón, Marcla 
no Cachón Cartón, Antonio Cachón 
Cadenas, Angel Carrera Pesada, 
Alejandrino Carrera Posada, Les-
mes Conde Tirado, Vicente Con-
de Bayo, José Cubero Me'gar, 
Frandsco Chamorro Grande, Ma-
teo Fernández Garda, Ignacio Fer-
nández Valerá, Vicente Fierro Ca-
denas, Agustín Gírela Guerrero, 
Gabriel Garcfa Gómez. Manuel Gar-
cía Cubero, Indalecío González Fie-
rro, Matías González Pérez, Cipria-
no González Escudero, Casto Gue-
rrero Viejo, Miguel GuerreroEscude-
ro, Marcellano Huerga Sálnz, Cas-
to Luengo Rodríguez, Avellno Ma-
morro Fernández, Francisco Mar-
cos Delgado, Felipe Mateos Vicen-
te. Andrés Moría Simón, Bonifacio 
Moría Madrid, Santiago Murcfego 
Rodríguez, Lorenzo Ramos Ab.ip, 
Daniel Sáncluz G ircla, Santos Ve-
ga Chamorro y Elias Vlllamandos Vi-
cente, se acordó excluirles de las 
listas electorales. 
Kielto' 
Quedaron incufdos en las listas 
José Valdés Suárez, Aquilino Gar-
da Flórez y Leoncio Rubio Gon-
zález, por 'haber demostrado que 
reúnen las condiciones d i edad y 
l vecindad que exige la Ley, y se 
' acordó no haber lugar a la Inclusión 
de Adolfo Saiszar García, que no 
justifica la edad. 
Por pérdida de vecindad fueron 
excluidos: Victor Suárez Aivarez, 
Francisco Flórez Díaz,Urbano Fuer 
tes González. Constantino Suárez 
Mallo, Juan Pérez Martín y Benigno 
Bíltrán Rabanal. 
León 
Comprendidos en el artículo 1.° 
de la L-y, Manuel Rodríguez Diez, 
Leocadio Astfórragd G o n z á l e z , 
Hermógínes Fernández Garcfa. Jo-
sé Gírela Hirrero. Cayetano Díaz 
García, Gr<g)r¡o Alonso Igual. An-
g i l Gui iémz Fernández, hidr-r» 
Moreno Alier, B ,s¡ io Pérez Cues-
ta, Alvaro Rcdrfgucz Garrido, Ma-
nuel Dhz Gircfi , Emilio Balbue-
na Viejo, Va entin Panligua Garda, 
Julio Reyero Diez, Remigio Contre-
rasVlllalón, Gregorio Garda Raba-
nal, Manuel Campos Martínez, Fe-
Upe Arias Balllo, Manuel Benito Ai-
varez Garc í a , Mariano Dionisio 
Alonso Igual, Antonio Valentín Sán-
chez, Pabl • Gutiérrez Aivarez y Juan 
de Dios Méndrz Andrés, se acordó 
Incluirles en las listas electorales. 
Per el contrario, se acordó no 
beber li.gir a ia inclusión de Simón 
Santamaría García, Juan Salvado-
res Roldin, Manuel Campo Martí-
nez, Jacinto Peñalv, Martínez, Die-
go Mata O.bello. Jacinto Rodríguez 
Casado, Tiburclo Rodríguez Asen-
jo, Mauricio Martínez A varez, Pe-
dro Garda Diez, Higlnio Ordás 
Martínez, Teodoro Barrio Loren-
zana, Pedro Fernández Santos, Is-
mael Norzagarsy ViVos, Leorardo 
Higlnio Bli.nco. Alfredo Pérez He-
Via y Jacinto Merino Casado, toda 
Vez que no acompañan partí ;H de 
nacimiento pera justificar la edad. 
Por no jistífic^rse dccunismtl-
mente que hiyan pí rdido la v cindnd 
o que hayan fallecido, quedó «ior-
dado no excluir de las listas electo-
rales, a Naac Aiundi Corrsles, Ea-
seblo Blanco Mirino. Lorenzo Ca-
ñas Castro, Julián Diez Mam eco, 
Sandullo Fernández Lílz, Jium Pe-
rrer Ferrer Jesús Gircfa Montoto, 
Leonardo Garcfa Montoto, Btníano 
García Sof>, Juan González rer-
nánd.z Brou:io Gutiérrez Cabo, 
Víctor Heriz;nan Migault, Antonio 
Juan, Eisdio Junquera del Río, Ro-
sendo López Domínguez, Diego 
Mata Coliantes, Felipe Orejón Pa-
jares, Marcelino Ramos Fernánd z, 
Jesús Rodríguez Martínez, Faustino 
Rosel Alonso, José Sánchez Garcfa, 
Isidoro Sánchez G ireía. José A'va-
rez Aivarez, Simón A'ias Aivarez, 
Manuel Bandera Santos, Frailan 
Blanco Martínez, Juan Car bailo 
Fernández. Alíredo Cast o, Síntia-
go Diez Pérez, Jcfé Juai Diez, Ni-
casio Domínguez Garch, Manuel 
Domínguez Cibo, Antonio Fer- án-
dez Garda. Manuel Ferránd z G r-
da, Pedro Fidiilgo Rodríguez, Faus-
tino F.órez Robu. Saturnino Flórez 
Laband-ra, Laureano García San-
tos, Migue! G.reía del Espino. Vi-
cente Gírela Crespo, Manuel Gon-
zález Torices. Marcelo González 
Bojo, Gibrb! Gutiérrez Sa ?is. León 
Vicente Guiiénez, Bemaido Gutié-
rrez O rón, Angel Izquierdo Salas, 
Sccundlno Blanco (3 reía, Ramón 
Martínez Presa, joss Martines Gír-
ela, Valentín Martínez Pérez, Pru-
dencio Martínez Martínez. Grrg Jrio 
MedlaVilla Sánchez, Manuel Mén-
dez Rebolledo, Daniel Ordás Gar-
. da, Juan Pérez Blanco, Cffírino 
PortaVales García. Francisco Pozo 
Aller, Antonio Rabadán Ribadán, 
Manue' Ramos Diez, Fermín Ramos 
Diez, Salvador Ramos Gircí í , José 
Sintamarta de la Loma, Baltasar 
Sierra Gutiérrez, Antonio Soto Cas-
! tro, Vicente Suárez. P. dro Suárez 
González, Antonio Suárez Aivarez, 
Norberto Torices Aláiz, Cipriano 
Vega Tejeiro, Benjamín Pérez Juá-
rez, Francisco Vicente Izquierdo, 
Eduardo Cadórnigi, Camilo Fer-
nández, Manuel Igesias, Luis N va-
rro, Mariano Olmado, Santiago Car-
bailo, Isidro Diez Santos. José Aiun-
so Diez, Manuel Cano Vega Ro-





ceñido. Femando Rodríguez Geno-
vario Gonziltz, A n d r é s Puente 
Montalbo, Melchor Reftonet Qarcla, 
Francisco Rojo Iglesia», José Mar-
tínez Gutiérrez, Francisco Marcos 
Labor da, Francisco Mitres Lsban-
da, Francisco Bilbuena González, 
Santos del Amo Olea, Bernardo Ar-
guello, Dionisio Cobos González, 
Manuel Echevarría, Fructuoro Gon-
zález Pérez, Alberto González, Ge-
naro Herrero Panera, Isidoro Rodrí-
guez Barrenada, Teófilo Rodríguez 
Abadía, Gregorio Rodríguez Cela-
da, Juan Agulrre Lorenzana, Anto-
nio Bocos San Claudio, Sebastián 
Castro, Aquilino González Aivarcz, 
IsidroCelemlnAndrés,Vicente Cor-
dero Aivarez, Miguel Domfrguez 
Martínez, Ubaldo Rodríguez Gran-
doso, José Rodríguez Diez Vicente 
Panlagua, Isidoro Bírlenlos, Este-
ban Nicolás Campo, Cesáreo Herre-
ro Cueto. Rufino Gncla, Francisco 
Cuesta González, Car'os Hernán-
dez Gimez, Gibrlel Pérez Merino, 
Antonio Prieto Pía, Rosendo Puen-
te Puente, Emilio Ballester. Ilde-
fonso A i t a Arr ibas , Guillermo 
Alonso Bo!i.iag<i, Manuel Mateos 
Garda, Francisco Pérez Robles, 
Grego:lo Pérez Arlas, Süverlo de la 
Fuente González, Angel Rodríguez 
Otero, Agustín Mansl:la, Ramón 
Suárez Justos, José Blanco Rib'es, 
Juan Ceiemln López, Arturo Fer-
nández Diez, José López Cadela, 
Andrés Bueno Mancebo, Eugenio 
Milián Murillo, Juan Antonio Villa-
nueva, Manuel Apaleo, Doroteo 
Quljano Sllvestrán, Manuel Vllltfa-
ñe Garda, Ciríaco del Rio Martí-
nez, Segundo Andrés Prada, Anto-
nio Peña Carril, Estanislao Rodrí-
guez Diez, Félix Barrera. Isidoro 
Aguado Jolls, José Alonso Rojo, Se-
rapio Aivarez Blanco, José Bardal 
Pach.co, Porfirio Cela Borredá, An-
drés Cuñado Gallego, Mauricio 
Chaguaceda Fresno, Celestino Díaz 
González, Gaudencio Diez Valli-
nas, Pedro Flecha Diez, Rafael Fon-
tanil Negral, Isidoro Garda Pérez, 
Isidoro Garda Blanco, José Plñero 
Vfltav¿rde, Luis Puente González, 
Pedro Redondo Rodríguez, Raimun-
do Retuerto, Benito Rodríguez, Ma-
teo Sánchez, Claudio San Narciso, 
Higinio Borrego, Laureano Castre-
sana. Jaime Fornel, Leoncio Gonzá-
lez,Ricardo Mincho, Angal Balbue-
na, Hermenegildo Gutiérrez, Juan 
Borbujo, Ramón Blanco, Hallodo-
ro Veliüa, Domingo Aivarez, Si-
món Aivarez. Salvador Barriales, 
Pedro Blanco, Hilarlo Dfez, Benito 
Lóptz, José López, Ezequiel Ló-
pez, Cayetano López, Manuel Mo-
nar. Pío Núñez, Lorenzo Pérez, Ni-
colás Redecilla. Federico Sacristán, 
Benito Salán, Nibardo Santos. To-
más Santos, Feliciano Sanz, Anto-
Ifü Suárez, Cayo Fernpndez, Julio 
Fernández, Mauro Fernández. Ole-
gario Fernandez, Mjnuel Fierro 
González, Manuel Fierro, Eugenio 
Fuente, José Gnlarragi, Jacinto 
Garda, Manuel García Rebollo, 
Manuel García, Luis González, Ri-
cardo González, Antonio Guerrero, 
Conrado Guerra, Pedro Gutiérrez, 
Facundo Gutiérrez, Federico Jimé-
nez del Hierro, Federico Jiménez 
Fernández, Baltasar Vé'.ez, Rafael 
Zumárraga, Felipa Garda, Eduardo 
Afcella, Cipriano Acoba, Faustino 
Alonso, Joaquín Arguello, Benigno 
Bsrcia, Cayetano Blanco, Remigio 
Cnizón, Juan Garda Martínez, Juan 
Garda Valle, Gustavo Heredla, Fé-
lix Lecrosey. Bernardlno Lumbre-
ras, Marcos Mardones, Eulogio Me-
neies, Venando Paredes, Emi to 
Pérez, F-ancIsco Pérez, Tirso de la 
Puerta, Miguel Sabadell, José San 
Miguel, Leoncio Zstón, luán Casta-
flón, Antonio Diez, Nemesio Gaje, 
Agaplto Jiménez, Esteban Maestro, 
Amando Menéndez, Argel Pombo, 
Luis Pozo, Peblo Rodríguez y José 
Yela. , x 
Castrocalbdn 
Julián Aldonza Amigo, Pío Gar-
da Carmena, Lorenzo Turrado San-
tos, Angel Garda Bécare», Benigno 
Carmona Villar, Isidro Cano Bajo, 
Sergio Descosido Carbajo Aquilino 
Turrado Villar, Agustín Aldonza Pé-
rez, Rogelio Turra ¡o Almanza, Lá-
zaro Gírela Turrado, Gregorio Fi-
del Crespo Crespo y J ^sé Vicente, 
Pérez Mirjóp, fueron Indultos én 
las listas electorales, porque justifi-
can documentalmer.te su derecho a 
figurar en ellas. 
Se acordó no incluir a Máximo 
Centeno Crespo, Angel Bajo Tu-
rrado, Bernardlno Turrado Aldonza, 
Natalio Cenador Martínez, Anasta-
sio Aldonza Aparicio y David Escu-
dero Martínez, porque no han cum-
plido 25 años. 
También quedó acordado no in-
cluir en las listes a Marcelo Garda 
Lobato, Bernardlno Carracedo Ca-
rracedo, Dominga Aldonza Turrado, 
Blas Turrado Gírela, Euseblo Gar-
da Turrado, Gregorio Cano Bajo, 
Francisco Garda Turrado y Matías 
Martínez Gutiérrez, porque no jus-
tifican debidamente la Vecindad. 
Por no venir justificado que hayan 
perdido el derecho a ser electores, 
se acordó no excluir de las listas e 
José Turrado Garda, Andrés Gar-
da Ballesteros, Pablo Garda Pérez, 
Primitivo López y Benigno Bécaret 
Manjón. 
| Las Omañas 
Quedó acordada la inclusión de 
Victoriano Aivarez Suárez, Félix 
Garda Aivarez, Manuel Aivarez A i -
varez y José Suárez Fernández, 
porque han justificado su derech ) a 
figurar en el Grao como electores, 
y quedó acordado no incluir a Fé'Ix 
Castellanos García y Arlstides Me-
cández, por no justificar documen-
talmsnte ese derecho. 
i ¡güeña 
Se acordó no Inber lugar a incluir 
en las listas, a José Fernández Vega, 
José Otero Crespo, Laureano Ra-
mos Pozo, Silvestre Garda Crespo, 
Pablo Crespo G a r c í a , Domingo 
Campazas Fernández, Manuel Gon-
zález. Manuel Crespo, Miguel Gar-
da, Lorenzo García, Saturnino Gar-
cía, Florentinc- G. Garda, Francis-
co Torlbio Crespo, Pídro Carbajo, 
Santisgo Toríbio, Jerónimo Carba-
jo, Antonio Carb..'jo. Podro Marcos 
y Adolfo Calzado Torlbio, porque 
no justifican «n legal forma la ve-
cindad. 
i Viihtmegií 
Se solicitó la inclusión de Bonifa-
cio Peña García, y la exclusión de 
Félix G i r c i i G rda, Fidel Garda 
Garda, Julián Aivarez Aivarez, Ma-
teo Suárez García. Pedro Fernández 
Cuesta y Pedro Fernández Gsrcla; 
y como quiera que no viene docu-
mento alguno que justifique estas 
. alteraciones en las listas, quedó 
- acordado no efectuarlas. 
Villaquilambre 
Se formuló reclamadón contra la 
inclusión de Román Aivarez Rebles 
y Lucio Fernández Méndez, porque 
! dicen que no tienen la edad, y con-
tra la de Santos Puente y Lucas Per-
( nández Rodiíguez, por falta de ve-
[ clndad; y como quiera que estos in-
j dlvfduos figuran en las listas forma-
« das por Estadística, y no se han pre-
: sentado documentos justificativos de 
esta "reclamación, quedó acordado 
desestimerla, y que dichos sujetos 
sean incluidos en las listas. 
j Les Barrios de Luna 
! Han justificado su derecho a ser 
i electores, BernardoMoránOrdóñez, 
Leonardo Fernández Alonso, Eulo-
gio Morán Alonso, Nicanor Nuevo 
Rodríguez, Rufino Suárez Rodií-
guez, Antonio Geijo Rodríguez y 
José Fernández Suárez. En su con-
secuenda, la Junta acordó la Inclu-
sión de estos individuos en las listas 
electorales, 
i Por el contrario, se acordó no ha-
ber luger a incluir a Manuel Suárez 
Rodríguez, Manuel Alonso Suárez, 
Angel Fernández Garda, Federico 
Gil Lorenzo, Manuel Aivarez Lla-
mas y Santos Morán Miranda, por-
que no han justificado la edad nece-
saria para figurar en dichas listas. 
Quedaron excluidos por defun-
ción, José Soto Diez, Ignacio Suárez 
Aivarez. Juan García González. José 
Ordóñez Fernández, José Suárez 
Rodríguez, Víctor Diez González, 
Antonio Suárez Gutiérrez, (osé 
Melcón Lanza, Miguel vHorcos Pa-
lacios y Nicolás Mórán Garda. 
Certificando la Alcaldía que han 
perdido la vedndad Julián Fernán-
dez, Igiaclo Miranda, Teodoro Ro-
dríguez, Einillano Argüello, Tumás 
Campomanes, Pedro Femández,Ra-
miro Rodríguez, Severlno Fernán-
dez, Sanliejp Fernández, Nicanor 
Fernández Juárez, Tomas Sarabla 
Vlgil. Luciano Suárez, Enrique Diez, 
Pío Pérez González Bartolomé Ai-
varez, Manuel DUz González, Ma-
nuel Fernández, Antonio Fernández, 
Florentino Gírela Aivarez, Francis-
co Garda Prieto. Felipe G ircía A l -
Varez, Eluardo Galio, Manuel Gu-
tiérrez Rodríguez, Hdro Gutiérrez 
Rodríguez, Joaquín Hidalgo, Anto-
nio Hidalgo, Alejo Morán Aivarez, 
Domingo Quiñones Rodríguez, S¿-
cundlno Rodrlgaez Fernández, José 
Gíljo Dorado, Antonio Suárez Ca-
mino, Domirgo Valie, Gregorio VI-
ñayc, Brnulio Martínez, Remigio 
Garda Garda, Fabián Gutiérrez 
Gutiérrez. Miguel Aivarez Fernán-
dez. Antonio Cuesta Fernández, 
Norberto Gutiérrez A varez, Lean-
dro Garda Gurda, Eugenio Quiño-
nes Gutiérrez, Constantino Cadenas 
y Manuel Suérez Alonso, se acordó 
excluirles de las listas electorales. 
También quedó acordado no ex-
cluir a Manuel González Flórez, 
Celedonio Suárez Miranda, Enrique 
Diez. José Geljo Rodríguez, Agus-
tín Rodríguez Garda, Basilio Cue-
llas Gutiérrez, Francisco Morán 
Gutiérrez y Miguel Morán A'onso, 
porque no se justifica documen-
talmente que hayan perdido la Ve-
cindad. 
Tampoco se excluye a Manuel 
Suárez Gutiérrez, por na justificar-
se que esté Incapacitado para ejerci-
tar el derecho electoral. 
Congosto 
Comprendidos en el artl culo 1 d e 
la ley Electoral, Adriano Rodríguez 
Corojo, Secundino Ramón Calvo, 
Manuel Valer Ora'lo, Luis Corral 
Orallo, Inocencio Ramón Ndñez. 
Miguel Pérez Vlffalea, Marcea Ro-
dríguez Ramón. Florencio Jáites 
Cuellaa. José Rodríguez Ramón, 
José Rubial Ramón, Manuel Aiva-
rez B anco, A<-g>l Freiré Alvares, 
Santisgo Alvartz y Aivarez, Da- -
vid láflez Perreras. Anto in Cuenllas 
Aivarez, Fausto Ga'án Ramón. Ra-
món Luengo González, Manuel Gon-
zález Várela, Secundino Toral Mar-
tínez, Tomás Gómez Yáñrz Benig-
no Rodríguez Garda, Ang?l Cuen-
llas Alvar, z. Wenceslao Aivarez A i -
varez, Salvador Pérez González, 
DEmiel Ramón Sierra. Sabino Ramón 
Fierro, Francisco A-royo, ja ián 
Boige. Angel Escuredo, Jn té Igle-
sias y Ramón Vilarutva Marlinez, 
se acordó incluirles en las íl. tas elec-
torales. 
Gradefes 
Felice Garda Pérez, Jcsé Rodrí-guez Diez, Francisco Rodríguez Hez, Lázaro López Yugueros, For-
tunato Avecilla Alonso, Andrés Vas-
cones Fernández. Teodoto Otero 
Gordaliza, L'icas Sánchez Aragón, 
Rafael Piñén Yugueros. Félix Tor-
bado Barbado, Agaplto Perreras 
Juanes, Emilio Garda Lirio, Ma-
cario Rodríguez Ferrrrss. B njamin 
Cano de la Barda, Nicolás Muftiz 
Velerda, Ildefonso García Estrada, 
Qulrino Sánchez de ia Varg* Juan 
Perreras Valladares, Pablo Gírela 
Yugueros, P ó m p e n l o Fernández 
Aláez, Raimundo Gutiérrez Galle-
go, Dl-go Urdíales del Valle, Lu-
crecio Ycgjeros Urdíales, Mariano 
Urdíales Aiáez Fidel Alonso Gar-
da, Lucas Fernández Urdíales, An-
drés Gmzá 'ez A'onso. S?r>-plo Ur-
díales Campillo, Aveniino Perrera* 
Sánchez Dado Flórez Fernández, 
Robustiano Fernández Beneltez, Es-
taniila- Ga>c<aF< rreras,Simón Car-
pintero Garda, Genaro G rcia Fer-
nánd-. z. Pedro Valparís Perreras, 
Eleuterlo Vega Rodríguez. Adolfo 
Vega Rodríguez, Angel Garda Ro-
dríguez, Anseimo García Urdíales, 
Victorino Laso R güeras, Colunt-
biano Alonso Rodríguez, Pedro Yu-
gueros Llamazares. Jacinto Villa 
Yugueros. Emilio Gutiérrez Galle-
go, B as Rod Igucz Mirco*. Santia-
go Diez Puente, Diego González 
Fernández, Valen t ín Llamazares 
Llamazares, Jacinto Muñlz Fernán-
dez, Nicolás Ortilsies Urdíales, Ma-
nuel Corral Fernández, Francisco 
Urdíales Urdíales. Esteban Vallada-
ras Garda,Constantino Diez Aláez, 
Francisco Diez R xirfgut-z, Emigdlo 
Marcos Gonzált-z, Lucio Vargas 
Vargas. Luis Fernández Villa, Ma-
ximino Garda Carpintero. Emigdlo 
Z'ipico Campo, Sergio Salas Lla-
mazares, Arcariio S injurjo Conse-
co, Benigno Dlfz Merino, Agapl-
to Ll >mazares Fotr*ras, Secundino,, 
LlamEz.wes Forreras, Lecvigildo" 
Vargas Diez, Cruz González Reye-
ro, Feliciano Bbnco Rodríguez, 
Agustín Vargas Diez. Serafín Var-
gas Diez, Leónides Caso Znplco, 
Simón Fernández, Jerónimo Ferré-
¡ i r 
i 
ra* PiMn, R m ó n Girrfa Campos, 
Eplflmerlo Urdíales Vargas, Jeróni-
mo Urdíales Vargas, Ciandlo Per- I 
nández Alonso, Blas Tomé Rodrl- ¡ 
guez, Francisco MoratHla Uamaza- j 
res, Salastlsno Campos Alonso, ' 
Rutlllo Rodrlgjez, Emiliano Nlstal , 
Rob es, Bl»s Villa A varez, Angel ; 
Rodrlgjez González. Paulino Blan 
co Tapia, Fabián Vargis Robles 
las que comprende la lista de Es-
tadfitlca. 
Molinastca 
Pidieron su Inclusión en las listas, 
Baltasar Bianco López, Juan Blanco 
N. , Facundo Folgado Alvarez, Ma-
nuel Fianganlllo Franganlllo, Angel 
García Gircía, Jesús Mordn García, 
Felipe Mordn Morín, Manuel Mo-
José Diez Diez A f redo González 
A'enso.Román González Valdivieso, 
Nicolás Alvarez Diez. Lorenzo Diez 
Gonzá'ez, Gaspar Yugueros Diez, 
Pedro de la Mata Gonzilez, Gre-
gorio del Rio Martínez, Leonardo 
Fernéndez Moratlel, Tarsicio Gon-
zález Alvarez, Ovidio Martínez At-
Clodoaldo Campos Caso, Grego. j ^ J ^ j , , Tonl4s fténdeZi Ant0. 
rioFMndndfz, José Cresgp Allw, i nlo pa|l(zo airef| | Msnuel 
Carballldo, Antonio Silso de la 
Fuente y Angel Miñambres Folgado; 
pero como no Viene justificado en 
el expediente el derecho de estos 
individuos a figurar como electo-
res en el Censo, se acordó no l í -
ber lugar a incluirles en las listas. 
_ r i , . , í i « , ¡ Dada cuenta de una instancia sus-
yarez, Vicente ^onso Gorízátez „ „ „ D FfalldiC0 ?éKZ ett 
Cesáreo A'onsp González, Dionisio jH , mlII|lclpJ M 
Pascual GOM*'" . Máximo^Pascual J , ^ H|J0 CAL0-'0N,I50 DE ^ RE. 
Gorzilez, Buena^lura Gorrflez tíamttí<in ^ f o m M wíícitando la 
Pérez. Iel£> Roble* Clgales, Isidro : iacÍMl6n ¿ Variol , , , , , , , ¡ ^0 , en ,as 
Martínez^Ontanilla, Eduwdo Alva- , Hsta* y acompañando los oportunos 
rezG?rcIa, Elias Rodríguez Rebo- ^ ¡ ¿ ¡ ^ ^ g pmebaíonreci-
lto.Vldor Fern*^ez ^we^Her- ! {.Q expedido por el Secretario de la Sf*?"6^^2 Maí!S!.Z,,«V1 .^iS J-nta municipal, y enterada la pro-
Burón Gutiérrez, Teodato• LípM J¡NCIA| DE ^ ' J K ñ o r P r e s i d e n t e 
Alvarez.Bernardo Tapia'Dkz.Eml- t t á m & ^ M actua, |o l 
HanoA'á^z Niccrfás, RogeUo Aiáez ej<pretado3 aJcmentos, bajo aper-
po«^^^&A7^^A'*«^2r: clWmiento de exigir al Presidente 
tunato Campos Aisez FroctuoM , d í . l a Janta ^ M*oI|naíeca |ares. 
Perreras R ^ ' ^ - E m f l l o Pérez ponsab-¡tldad ^ p r o e j a , g, no 
^ ^ " ^ . ^ f i l i n n f r . - r ^ n Ro' 'o* enviaba a vuelta de cott^o, te-
j ! ^ N ^ í ^ . 0 f £ í S ? ^ Rol niend0 en cuenta és-
Í í 2 jez p?!?.4,".! Z11% %™ H« «o. «o se «ciWdo los documen-dríguez F i e r a s ^m^ton do- , t04 expresa(los .e a c a m 
STSSSJ^'^^SSS SS.fi 1 31 P'Whte"!» & 'a Junta municipal 
^ r í n V ^ p ' ¿ C « « (lel Censo de Mollnaseca, la multa 
gurar en el Censo como electores, y ¿& «elnUcincn m u c t M 
iajunta acirdó inc'ulrles en las lis- J de Veln,,cinco P " ^ * -
tas. i .*• 
Q iedó acordado no haber lugar a ] Reunidos el día 19 los mismos se-
ta inclusión de A' S i l Morón Vega, j flores con quienes se encabeza el 
Florentino Cueto Santamaría Aman- ] acta para continuarla sesión, se dió 
do Guada Radfigciez. Jocqufn Ber j cuenta de las reclamaciones formu-
meje Luna, Tomás González San ¡ ladas en el Ayuntamiento de 
Pedro, Angel Rozas de L u « s , Les- < 
mes Rodríguez Andrés, Eusebio } Pon/errada 
Sánchez Llamazares, Julián García J _ , . . , , . . „ . 
Sánchez, Fermín Yugueros Urdia- i Reclamó su inclusión en las listas 
les, L'JCIO Bayón Perreras Cipriano i Manuel Martínez Fernández; y co-
Marafi*, Gaspar Tagarro, Laureano i «no lustifleaducumentalmente sude-
Diez A'áez, Líonardo Puente Es- í K«*O a figurar en ellas, se acordó 
cándano, José Rodríguez Prieto, acceder a lo solicitado. 
Anselmo Rodríguez González. Ne- { „ Justillcado con certificación del 
meslo Biiyón Llamazares, Galo ¡ Registro c¡vil, el fallecimiento de los 
González Alonso, Cecilio Fernán- j electores que a continuación se ex-
dez Sandovsl, Valeriano M .rtínez • presan, quedaron excluidos de las 
Cuevas, Nemesio Santos Fernán- j Kstas electorales: Juan Acebes Sán-
dez, Permfa Lobo Crego, Antonio ¡ chez, Antonio Blanco Durán, José 
Burón, B ildomsro Burón, Evaristo Blanco González, Carlos Bodelón 
Alvarez Espada, Aniano Gorzílez ! Alvarez, Lorenzo Caballero Solera, 
Ordís, Antolin Mfrifnez Ont-inllls, ¡ José Castro Agul lar , Celestino 
Blns Martínez Ontanllla, Mariano i ^ampO Hernández, Fausto Cotral 
Rodríguez Martín? z, Anga! Migu 
Maff-nza, Juan Ontanllla Balboa, Ti-
moteo López González, Eustaquio 
Barriales, Florencio Alonso Casta-
ña, Crlítóbal Fernández Alvarez, 
Josí Rublo González. Dílflno Cam-
pos, Antonio Aláez, Eugenio Cam-
pos Aláez y Francisco Rodríguez, 
porque no justifican la edad, y al-
gunos de ellos uo la tienen para 
figurar ei> el Censo. 
También se acordó no incluir en 
las üstas, a Orendo Gvrcin García 
y Aitonio de la Fuente García, por-
que no justifican la Vecindad. 
A !a lista de exclusiones formada 
por Estsdíiticj. se adicionan varias 
que no vienen justificadas, ni cons-
ta que f jetan objeto de reclamación, 
por ¡o que la J'mta provincial acor-
dó no conocer de estas alteraciones, 
quedando en las listas ünfenmenté 
Barrios, Justo Dott ! González, 
Agusiin Fernández González, Fran-
cisco Fernández Gonz&ez, Manuel 
Fernández López, Herminio García 
Rodríguez. Francisco González Sao-
talla, Angel León Tejido, Antonio 
Luna González, José Martínez Fer-
nández, Manuel Martínez Gómez, 
Melchor Mirlinez Gómez, N-rber-
;•.> Martínez Fernández, Luis Neira 
Alb:lros, José Puertas Carracedo, 
Cristóbal Puente Ceballero, Leo 
nardo Ramos Astorgano, Juan Rai-
múndez Cubero, Daniel Rivera Fer-
nández. Antonio Rocha García, Leo-
poldo Taladr.'z Gjrcía, Francisco 
Téüez Eleno, Ramón Valcarce Ro-
dríguez, Juan Valcarce Fernández, 
José Alvarez López, Paulino Blanco, 
Manuel Cancillo Fernández, Angil 
CarreñoBuitrón, Antonio Cruz Nei-
ra, José Fernández Vázquez, Juan 
Fernández Garda, Juan Fernández 
VUlaverde.AntonloFraileFfelle, Tir-
so LoboMallada, Domingo LdpetTa-
buyo, Antonio López Aira, Desiderio 
López Castro, Francisco Martínez 
Pérez, Daniel Martínez Rodríguez, 
Ricardo Puente Gómez, Santos Alva-
rez Blanco, Manuel Alvarez Maclas, 
Manuel Alvarez Novo, Joaquín Cor-
tés Fernández. Maximino Fernández 
Sánchez, Higlnio Fernández Alva-
rez, Vicente Girón Barredo, Caye-
tano Girón Barredo, Amando Gon-
zález Alvarez, Manuel Jáflejf Pérez, 
Antonio Parra NdAez, Bernardo 
Piensos Reguera, Tirso Rivera Gon-
zález, Antonio Rodríguez Rodrí-
guez, Jesús Calvo Cuellas, Benito 
Fernández Sierra, Angel Fernández 
Sierra, Rosendo Fernandez Gonzá-
lez, Nicanor Fernández Gutiérrez, 
Benito Fernández Boto, Anastasio 
Fernández Diez, Rosendo Flórez 
Morete, Gregorio Reguera Martí-
nez, José Rodríguez, Felipe Rodrl-
giiez Fernández, Blas Sierra A'ler, enito Fernández Carballo, Julián 
Jiñez Santalla, Fidel Martínez Ro-
dríguez, Gumersindo Morete Suá-
rez, Manuel Fernández Pérez, Pe-
dro Merayo Prada. Ramón Merayo 
Merayo, Domingo Rodríguez Rodri- . 
guez, Juan Rodríguez Rodríguez, 1 
Nemesio Juárez Marqués, Manuel i 
Anselmo Lindoso Puente, Benito ' 
López Pérez. Manuel Merayo Galle- \ 
go, Pedro NdAez González, Venan-
cio Núilez Galligo, Modesto Núffez ; 
Gallego, Agus t ín Pacios Cobo, i 
Francisco Pactos González, Francls- ' 
co Prada Merayo, Dionisio Reguera ' 
Voces, Isidro Valderrey Berclano, ¡ 
Agustín Atvarez Oviedo, Santos i 
Arlas Prada, Tirso Blanco Coello, 
Gumersindo Corral Reguera, Gre 
gorlo Fernández García, Juan Fer-
nitidez Merayo, Antonio López 
Arias, Cayetano Lópéz Núilez, An-
tonio Moldes Merayo, Antonio Pra- ' 
da Alvarez. Manuel Reguera Rodrí-
tuez, Leandro Rodríguez Trigo y ebastlán San Juan Arias. 
Fué reclamada la exclusión de los 
electores que a continuación se ex-
presan, por pérdida de vecindad, 
unos, y otros, por ser desconocí.? 
dos: Maximino Acebes Castro, Juan 
Acebss Castro, Miguel Alonso Ro-
dríguez, Francisco Alonso Alonso, 
Augusto Alonso Alonso, Francisco 
Alvarez Perrero, Simón Alvarez Vi-
llaverde. Perfecto A'Virez Fra, Juan 
A'varez Lut ngo, José Alvarez Mata, 
Eusebio Alvarez Blanco. Francisco 
Alvarez Fuentes, Leoncio Alvarez 
Perrero, Graciano Alvarez Fuentes, 
Domingo Alvarez Otero, Vicente 
Alvarez Btanco, Domingo A'ler Ro-
dríguez, Antonio Amez Méndez, 
Manuel Arias Gouzález, Angel As-
torgano López, Benito Banque 
Cuenllas, losé Barrientos, Gaspar 
Barrlentos, Guillermo Barrio Astor-
gano, Manuel Barrios Martínez, 
José BazAn N ú ñ e z . Gumersindo 
Becerra Velasco, Agustín Bece-
rra Ccstro, Hernrfgenes Blanco, 
Nemesio Blanco Pérez, Luciano 
Blanco Reguera. Angel Calvo Blan-
co, Genaro Carbajo Martínez. Ale-
jandro Cerrera González, Benito 
Casado A'varez, Luciano Casas Pé-
rez, Nlcomedes Castro Caballero, 
Esteban Castro Salso, David Cas-
tro García, Dionisio Cobos Blanco, 
José Csncellón Artiguense, José 
Corral Trljueque, Manuel Cubero 
Pérez, Eusebio Cuervo Martínez, 
Bernardo Echevarría Garda, Ale-
jandro Fernández Castalio, Daniel 
Fernández Losada, Angel Fernán-
dez Valcarce, Antonio Fernánder 
Rodrigues, Pedro Fernández Val-
carce, José Fernández Valcarce, 
luán Fernández Valcarce, JulMa 
Fernáudez Fernández, César Fer-
nández Gutiérrez, J o s é Antonio 
Fernández, Juan Fernández Per* 
nández. José Fernández Losada, 
Darío F e r n á n d e z R.mión, Ga-
briel Fernández González, Pedro 
Ferrer González, Lauro Pitera Ho-
yos, Maximino Gngo Rodríguez, F i -
del García García. Lucrecio Gar-
da Martín, Isidoro Girda Cornejo, 
Luciano Garda Courel, Anselmo 
García López, Manuel Eloy Garro-
te Alvarez; Clodomiro Gavilanes 
Alonso, Ubaldo G'gosos Marcos, 
Ventura Ginero Fernández, Emilio 
Gómez López, Francisco Gonzáler 
Alvarez Jéstis González López,Per-
fecto González Alvarez, Jadnto 
González Baños, Adrián Grande 
Nieto. Emilio Gundín Alvarez. Leon-
cio Hernández, Primitiva Ig'eslas DI-
flelro, Lucas Lago Enrfquez, Anto-
nio López López, Siivlno López 
Guerrero. Daniel López Sanmartín, 
Antonio López Sanmartín, Abdda 
López P ó t e l o , Francisco López 
Quintano, Ramón Losada Vil'afá-
ílez, Manuel Losada González, 
Guillermo Luna González, Gustavo 
Luzzattl del Pozzo, Angel Matías 
González, Anastasio Msrtlnr z Ro» 
d íguez, Arsenlo Martínez Castro, 
Vicente Martínez Pérez, Jerónimo 
Martínez San Miguel. Antonio Mar-
tínez Dff z Federico Martínez Moa-
tañer, Pedro Murías Carballo, Be-
nigno Nelra Fernández, Maximino 
Celestino Nieto Fernández, Fortu-
nato Nieto Prieto, Msnuel Nieto 
Prieto, César Nieto Perná.idex. 
Leoncio Novo Marías, Torlbio No-
vo Murías, Matías Núñez Diez, Be-
nito Núilez Blanco, José Páramo 
Alonso, Sergio Pérez Martínez, Ma-
nuel Pérez Fuente, Mwcelino Pinar 
Rodríguez, Manuel Pombo Avtrez, 
Manuel Puente Juan, Manuel Qj ln-
tano BUmco. Antonio Ramón Mata-
chana, José Rimas Nieto, Francis-
co Raniano López, Francisco Regué* 
ra Rodríguez. Lorenzo Relmúndez 
Astorgano, Juan Robles Andrés, 
Antonio Rodríguez Casas, Manuel 
Rodríguez Cúbelos. Rogelio Rodrí-
guez Cúbelos, Alíelo Rodrigues 
González, José Rodríguez Valtullle, 
José Rodríguez Vega. Francisco 
Rodríguez Pérez, José Rodrigues 
Cubí-los, Tomás Rodríguez Castro, 
José Rodríguez Mata, Flor enclo Ro-
dríguez Casas, Honorio R dríguez 
Fernández, Manuel Soto Fernández, 
Ventura Soto Fernández, Leopoldo 
Tslfcdriz GOiiicZ, Ciouonmu Valí 
Puente, Juan Várela Vibra. José Vá-
rela Escarplzo, Martín Várela Escar-
plzo, Aurelio Vázquez Rodríguez, 
Antonio Vega Juan, Ismael Vega 
Domínguez, Teodoslo Verg~,ra A l -
varez. Julio Yáflez Gonzücz, Ra-
fael Yunta Benito, Jesús Alvares 
Fernández, Benito Barrio Fra, An-
gsl Barrio Casas, Cristóbal Beren-
guer González. Lorenzo Blanco Mel-
gar, Antonio Blanco Lópt-z, Nicolás 
Blanco Fernández, Lfsardo Carre-
ño Lorenzo, Carlos Cramez. Ignacio 
Crespo Blanco. Benjamín Cruz Pa-
rra. Domingo Cruz Parra. Constan-
tino Diez García, Manuel Fernánder 
Gómez, José perrero Alnuirza. Je-
sús Flórez Gutiérrez, Bautista Fra-





j o . Luciano Garcfa Courel, Angel 
Garda Courel, Pedro Garda Pé-
rez, Bernardo Garda Martínez, 
Antonio Girón González, Frandt-
co Gómez López, Tomás Gonzá-
les Mtrcos, BaMomero Grunez 
Grumcz, José Gutiérrez Duran, Va-
lentín Herrero Conde, Arglmlro Ló-
pez González. Demingo López Gon-
zález, Rogelio López González, 
Bernardo López Fernández, Fran-
cUco López Castro, César López 
Novo. Ramiro López Ruiz, Victori-
no Marqués, Mauro Martínez Nú-
Hez, Lorenzo Martínez Falagán. Jo-
t é Martínez Vuelta, Francisco Mar-
tínez Vuelta, Solero Martínez Fer-
nández, Aveüno Martínez Vázquez, 
Victoriano Martínez Hurtado, Joté 
Morán Campomanes, José Morán 
Barrio, Horacio Morán Barrio, Ca-
yetano Mtrán Prada, Vicente Navas 
Rabio, Josquln Núlkz Prada, Sen-
fin Novo Alvarez, LuU Paradela Fer-
nández, José Parra Martínez, Pablo 
Pérez Pascuoi, Primitivo Pérez Gor-
daliza, José Pérez Fernández, Lau-
reano Piensos Rodríguez, Francisco 
Pita Pedrero, Baldomero Puente Ló-
pez, Tomás Puente Fernández, Va-
lentín Quircga Alvarez, Ricardo 
Quirega López, Jo té Rlesco Santa-
Va, Stgundo Rodilguez Aller, Aure-
lio Rudrlgcez Fernández, Isidcro 
Rodríguez Vacas. Francisco Ruiz 
Fernández, Justo Sánchez San Joté , 
Felipe Santtmarta Reguera, Btudl-
lio Tameyo Ortega, isidro Torres 
Ruiz Castañeda, Isaac Turlel Cid, 
Natalio Vacas Martínez, Manuel 
Valcárcel A!Variz, Juan Vu¡caree 
A'verez. Mateo Valcarce Gómez, 
Manuel Vega AlVerez, Ismael Vega 
Domlrguez, Manuel Vicente Gómez, 
Pedro Villapún Fernández, Manuel 
Vllss Vízqtez, Pió Alense, Pedro 
AlVtrez Núñcz, Darlo Alvarez Arlas, 
José Maila Alvarez, Marcelo Alva-
rez Rodríguez, Darlo Alvarez Gó-
mez Emilio Aivarez González. Ma-
nuel Bar redo Várela, Antonio Barre-
do Barredo, Juan Berredo Piensos, 
Segundo Barredo Rodríguez, Nico-
lás Barredo González, Enrique Ba-
rredo Barredo, Benjamín Barredo 
Pl« nsos, José Barredo Várela. Juan 
Barredo Fernánriiz, RJde! Blanco 
González. Andrés Blanco Alvarez, 
Cándido Blanco Durán, Jusn B anco 
Durán, Hermenegildo Blanco, Anto-
nio Camargo Carreño, Maximino 
Campillo, Ramón Caigas Alvarez, 
José Cerbalio López, Domingo Car-
bailo Carro, Anselmo Castro Fer-
nández. Franciico Ccruliún Casca-
llana, Manuel Comilón Girón, Sera-
fín Gorullón Carballo, B Ibino Cou-
rel Alvarez, José Fernández Fonfría, 
Francisco Garda Robles, Dionisio 
Girón Barredo, Valentín Girón. Ssn-
tos Girón Girón, José Girón Gonzá-
lez, Maximino Girón Barredo, Pa-
ciano Girón Girón. Víctor Girón 
Piensos, Manuel Giren Barredo, 
Fnustino Girón González, Cipriano 
Girón Barredo. Obdulio Girón Gi-
rón, Aniceto Girón González, To-
más Girón Girón, Francisco Gonzá-
lez Rodríguez, Cipriano González 
Yusua, Cecilio González Martínez, 
David González Alvarez, Gonzalo 
González Pestafia, Casimiro Gonzá-
lez Courel, Manuel González Cou-
rel, Isidoro López Frlande, Feli-
pe Lorenzo Enrlquez, Feliue Luna 
Barredo, Esteban Lunu Barredo. 
Dcmlrgo Maclas Ferrández, Juan 
MbrenttíP Castro, José Mar'ntes 
Castro, Pelicarpo Mtnimz Pian-
ganlllo, Jesús Martínez Gómez, Jo-
sé Martínez González, José Mar-
tínez Gómez, NIcaslo Martínez To-
más, Simón Mereyo Merayo, An-
tonio Morán Alvarez, Gabriel Mo-
rán Alvarez, Carlos Novo Rodrí-
guez, Tomás Novo Rodríguez, B;r-
nardoNüñez Péreiz, Federico Nú 
ilez Morán, Manuel NúRez Pérez, 
Francisco Núftez Morán, Juan Ni5-
ftez Rodríguez, Manuel NúRez Blan-
co, Ramón Núftez A'Varez, Ramón 
Pérez Franganilio, Antonio Piensos 
Rodríguez, Manuel Piensos Pombo, 
Salustlano Piensos Sierra, Antonio 
Piensos Pombo, Julio Piensos Sierra, 
José Pombo Cortés, Ramón Abran-
tes Nicolás, Manuel Rlesco Méndez, 
Pedro Rodríguez Rodríguez, Reyner 
Sobrado Barredo, Ricardo Soto Al-
varez, Ventura Várela Carballo, Ge-
rardo Vigas Carbajo, Manuel Vina-
les Carballo, Juan Viñales Carballo, 
Antonio Vinales Carballo, Manuel 
Blanco, Antonio Blanco, Solutor 
Blanco, Besarlón Blanco, Manuel 
Blanco (2.°), José Blanco (1.°), José 
Blanco (2."i, Antcnlo Blanco, Anto-
nio Blanco, David Blanco, Angel 
Blanco, Manuel Blanco, Victoriano 
Blanco, León Blanco, Gablno Blan-
co, José Blanco, José Blanco, Anto-
nio Blanco Daniel. Julián Blanco 
Tristán, Federico Arenillas Gcr zá-
lez, Prudencio Gulradojáñez. Anto-
nio Qulflones Tomé, Pedro Rodrí-
guez M a r t í n e z , José Rodríguez 
Quintana, Lézsro Ruiz Fuente, Ra-
món Torres Pérez, Jcsé Fernández 
González, Manuel Garda Gouzá-
lez, Manuel González Soto, Jo té 
López Fernández, Tirso López Pé-
rez, Bernardo Martínez López, Do-
mingo Martínez Courel, Nicanor 
Mesuro Núftez, Tomás Núhez Pes-
taña, José Rodríguez Mata, José 
Alvarez González, Pascusl Alvarez 
Alvarez, Marcelino Alvarez Cangas, 
Emilio Astoigano Barredo, Daniel 
Barredo G i r ó n , Manuel Chacón 
Fernández, Antonio Darriba, Eze-
qulel Fernández Carballo. luán Fer-
nández Merayo. José Fernández 
Martínez, José Fernández Fernán-
dez, Luis Fernández González, Ma-
tee Fernández, Argel García Gon-
zález, Josquln Garda González, 
Dtniel Girón Carballo, Maximino 
Girón Fernández, Francisco Gonzá-
lez Rivera. Félix González Fernán-
dez, Claudio González Alvarez, Lo-
renzo González Rodríguez, Atanaslo 
Martínez González, Francisco Martí-
nez Vuelta, Ju fán Méndez Núñez, 
Alvaro Morán Garujo, Felipe Prada 
Fernández, Ar gel Seoane Carbnllo, 
Rogelio Sfoar.e Vida!, Victorino 
Vázquez Rodríguez, Mar;ue| Voces 
Gómez, Antonio Blanco Expósito, 
Claudlii Fernández Maclas, Fern<in-
do Ferréndez Vuelta. Aurelio Gar-
cía Relmúndez. José Jolias Reimún-
dez, Francisco Merayo Merayo. Bal-
tasar Merayo Relmúndez, José Al-
varez Gancedo, Ramón Fernández 
María, Antonio López Fierro, An-
drés López López, Andrés Merayo 
Mernvo. Csxiano Merr.yo Mernyo, 
JoséMerayo Rcguera.FrancIsco NIs-
tal ReHones, Francisco Prada Fie-
rro, Pedro Prieto Maclas, Bi-nsar-
dlno Reguera López, Juan Reguera 
Merayo, Luis Rodríguez Gancedo, 
LeopoldoRodrfguezGómez, Manuel 
Rodríguez Sa'gado, Manuel Silgado 
Merayo, Ignacio Arias Preda, Secun-
dlno Arlas Velderrey, Felipe Beilo 
Prada, Jerónimo Bollo Rodríguez, 
Victorino Blanco Prada, Cesáreo 
Cubero JáBez, Rosendo Fernández 
Fernández, Isidro Fernández Fer-
nández, Ricardo Fierro Fernández, 
Evaristo Gallego Bello, Fulgendo 
Garcia Merayo, José Gómez Fierro. 
Juan Antonio Gómez'Carro, Manuel 
Juárez Montes. Tomás López Fer-
nández, Argel Prada Alvarez. José 
Lorenzo Fierro, Antonio Pérez Re-
guera, José Potes Franco, Argel Po-
tes Franco. Caries Reguera Voces, 
Bemsrdo Reguera Pados, Jovlno Ri-
co Prada, Nicolás Rodríguez Rubial, 
Simón Rodríguez Carrete, Paulino 
Rodríguez Rubial, Antonio Santalla 
Femández.FedericoAlvarezOvIedo, 
Policarpo Alvarez Alonso, Nicanor 
Arias Callejo, Ricardo Arias Gonzá-
lez, Pedro Arlas Reguera. Antonio 
Arlas Baeza,Pedro Arlas Rodríguez, 
Elias blanco,GregorloCalleja Mera-
yo. José Calleja Merayo. Lorenzo 
Calleja R<juera, Manuel Carbal'o 
Valcarce, Francisco Carbello Alva-
rez, Andrés Coello Gago, Matías 
Corral Fierro, Angel Fierro Carre-
ra, Blas Fierro Carrera, Antonio 
Fierro, Antonio Flores Arias. José 
Marta Garda Fernández, Eduar-
do Gómez Arlas, Francisco Gó-
mez Gómez, Angel Juárez Prada, 
Luciano Juárez Sobrln, Constan-
tino López Aries, Baldomero Ló-
pez Alvarez Greciano López Arlos. 
Venando López Moldes. Benito Ló-
pez Arlas. José López Alvarez. Jo-
sé Lorenzo iglesias, Amador Loren-
zo Merllnrz, Frencisco Maclas So 
brfn, José Merayo Reguera, Higinlo 
Oviedo Reguera, Gregorio Pactes 
Pacics, José Pados Juárez, Perfec-
to Pados Morales. Agustín Pacics 
Calleja. Braulio Pados Arias. Ber-
nardo Pecio» Moldes, Guillermo Fa-
dos Cobos, Blas Pactos Juárez. Ca-
yo Pastrana Moral, Antonio Pérez 
Reguera. Jesús Prada Scbsln. Ve-
nando Prada Scbrín, José Prieto 
Maclas, Vicente Reguera ME reo. 
Nicolás Rt guera Alvarez, Francisco 
Relmúndez Prada, José Rodríguez 
Cuadrado, Rifsel Ruiz Fernández, 
Fernando Sanz Rodríguez, Bernabé 
Voces Blanco, Antonio Gímez, Ca-
lixto González. Manuel Iglesias Ma-
ría, Valentín Martínez. Juan Meravo 
Vuelta, Victorino Merayo Vidal. Be-
nito Merayo Rodríguez, Juan Antc-
nlo Mereyo Merayo, José Merayo 
López, José Merayo Gcmez, Daniel 
Merayo Merayo, Antonio M'-rayo 
Relmúnd.z Manuel Merayo Viíal, 
Pedro Merayo Merayo, Toriblo Pra-
da Merayo, José Prada, Juan Prad», 
Manuel Reimúndtz Merayo. Jasé 
Reguera Meruyo, José Reguera. Jo-
sé Rodríguez Preda. Joaquín R drí-
guez SsJu, Argel Rodríguez Msra-
yo, Pedro Rodríguez Rodrigue-z, 
José Suárez Fernández, Antonio 
Arlas Bsezi. Domlrgo Carrera Mar-
tínez, José Gómez Blanco. Benigno 
Gómez CaiVo, Manuel González 
Gimez, Ssntos Martínez FalcgSn, 
Camilo Arias Callejo, Victoriro 
Arias Barrio. Mariano Arias AlMarez, 
Juan Blanco Reyero. G-egorio Blan-
co Arlas, Eduardo A'onsu Alvarez, 
Marcelino Alonso García. Joaquín 
A'onso Gírela, Sixlo Alonso Fol-
gueras. Ricürdo A'onso Vuelta, Pru-
dencio Alvares Vega, Secundino Al-
varez. Serafín Alvarez Vega, Joté Al-
varez Aguado. Marcelo Alvarez Alva-
rez, Marcelo Alvarez Rcdríg'irz, losé 
Alvarez Rivera, José A!v¿rez Vuel-
ta, Francisco Aren Castro, julio 
Areu Cas'.ro. Vicloriano Arlas Fer-
nández, Saturnino Arias Martínez, 
Cándido B'anco GSmez, Jcaquín-
Boto Fernández, Antonio Boto 
Fernández, Justo Beto Fernández, 
José Calva Martínez. Segundo Cal-
vo Pérez, Francisco Carballo, Isidro 
Corral Corral, Benito Cuellas Gó-
mez, Antonio Cuellas Gómez, Luis 
Cuellas Boto. José Cuellas Gómez, 
José María Diez Calvof Semino 
Diez Gutiérrez, Nicolás DI- z Mar-
tínez, Qiblno Diez Gómez, Lorenzo 
Durán Blanco, Miguel Durán Gonzá-
lez, Pío Fernández Gutiérrez, José 
Fernández Fernández, Leonardo Fer-
rándt-z Fernán lez, Rlctrdo Fernán-
dez Gómez, Gerardo Fernández Gu-
tiérrez. Clodomiro Fernández Mar-
tínez, Manuel Fernández Fernández, 
Nicanor Fernández Alvarez, Eduardo 
Fernández Sierra, Guillermo Fernán-
dez Martínez, Argel Fernándi z Fer--
nández, Nemesio Fernández Gómez, 
Emilio Fernández Gutiérrez, Pedro 
Fernández Gómez, Eumenio Fer-
nández Castro, Sandalio Fernández: 
Feo, Faustino Fernández Vuelta, 
José Fernández Sánchez Anastasio 
Fernández Ferráníez, Severo Fer-
nández Gómez , Esteban Fierro 
Vuelta, Daniel Garcia Gutiérrez, 
Tomás Gómez Jáflez, Melchor Gó-
mez Carrera, Manuel Gómez Ro-
dríguez, Anselmo Gómez Mcrtinez, 
Salvador Gómez Boto, Pascual Gó-
nez Garda -José Gómez Martínez, 
Bonifacio Gómez Martínez. Manuel 
Gómez Pérez, Antonio Gorzález 
Abad, Marcelino Gutiérrez Rebles, 
Rosendo Gutiérrez Fernández, Pe-
dro Mallo Fernández, Slnfcriano 
Martínez Diez, Antonio Msrtlnez 
Martínez, Nicolás Martínez Durán, 
Ramiro Martínez Rodríguez, Miguel 
Martínez González. Segundo Mar-
tínez Gómez, Miguel Martínez B an-
co, José Martínez Martínez. Pedro 
Martínez Martínez, Pablo Martínez 
Rodríguez, Afredo Martínez Du-
rén, Julio Martinfz Martínez. Pláci-
do Martínez Rodríguez, José Mar-
tínez Andrés, Juan Martínez Car-
ballo, Menuel Martínez Díc-z, Do-
mirgo Martínez Rodríguez, José 
Maria Ochoa Fernández Ar.gd Ra-
món Rodríguez, Camilo Ramón Ro-
dríguez, Etrnardo Rodríguez Fer-. 
rsández, Nemesio Rodríguez Fló-
rez, Nsrclso Rodríguez Martínez, 
Pablo Rodríguez G-únez. Casimiro 
Rodríguez Carrt-rq, Enrique Rodri-. 
guez Martínez Mariano Torre-cilla 
Sierra, Eu'cgio Vutlta Rotíriguez, 
Rosendo Vuelta Msrtlnez, Darlo 
Amigo .-Vea-e, José Arias Pérez, 
Apolinar Arias Durán, Modesto 
Arias Santa! a, José Asen jo Mata-
chana, Pedro Fernández Va'tuiüe, 
Nicolás Fernández Carbjilo, San-
tiago Ferr.ándtz t.'arbatlo, Manuel 
Fernández Pérrz, Cc'estlno Fernán-
drz Sierra, Rogeüo Fernández Fer-
nández, Prdro AIHO*)'.) Fernández 
Vaituille, Eaitaqul.-, Fernández Val-
tullía, Jerón:ni Fmisnctez Folgue-
ral, Jerónimo Folgceral Arlas, Leon-
cio Folgaerai Qstodis, A'gsl Fol-
gueral Qj'.idsí, Teodoo Gómez 
Blanco. Ger-'asb Gómez Blarco, 
Angel Guerrero Puerto. Luis Gue-
rrero Jáñ.-r, Domingo Guarrero Já-
flpz, Andrés, Guerrero Carballo, 
Ventura Jáñtz Rodríguez, Rtfiro 
J í f r z RcdriSoez. .¡.-.coto Martínez 
jMñez, J - í jr. íferim-z Blsnco, Vi-
cents MírtinfZ Fernáriárz, José 
Msrlír.ez Garztílfz. Ar gel Méníez, 
Pedio Morán í'érez. Pedro Pereira 
Pérrz, tif'A réri z Fo gue-rsl, José 
Péicz Dsmvt, Mnnue! Pérez Val-
tullle, Camilo Pérez Folgueral, Fran-
cisco Pitayó Vscín, Rufino Quindós 
Fernández, Blas Quindós Mata, In-
dalecio Quindós Fernández, José 
Quindós Mata, Bernardo Quin-
dós Mata, Manuel Quindós Mata, 
Francisco Ralmúndez Mata, Santos 
Raimúndez Rodríguez, Maximino 
Rodríguez Garda, Manuel Rodii-
guez Gómez, Florencio Rodríguez 
Uarcfa, Dionisio Rodríguez Arlas, 
Pío Rodríguez Arlas, Juan Rodrí-
guez Rodríguez, Angel Rodríguez 
Folgueral, Felipe Rodríguez Rodrí-
guez, Teófilo Rodríguez García, 
Justo Rodríguez Rodríguez, Este-
ban San talla Santin, Tomás Santalla 
Fernández, Juan Santalla Jáñez, 
Gabriel Santalla N . J c s é Santalla 
Jáflez, Manuel Santiago Gómez, 
Ezequlel Valtullle Quindós, Santia-
go Valtullle Fernández, Demetrio 
Vega Quindós, Eugenio Alonso 
Vuelta, Bernardo Boto Martínez, 
AVellno Boto Martínez, Ramón Diez 
Andrés, Manuel Durán Martínez, 
Lucas Fernández Martínez, Fermín 
GHGallego.Msnuel Gutiérrez, Fran-
cisco Jáñez Fernández, José Núfiez 
Gutiérrez, Amadeo Rodríguez Fer-
nández, Arsenlo Vuelta Sánchez, 
Dionisio Vuelta Martínez, Pedro 
Guerrero Reguera, José Gutiérrez 
Fernández, Manuel Martínez Quin-
dós, Manuel Rodríguez Rubial y Pe-
dro Santalla Rodríguez. 
La Junta, teniendo en cuenta que 
pera (ustiflcar estas exclusiones, se 
acompañan relaciones certificadas 
en las que no se afirma de una ma-
nera expresa que estos sujetos ha-
yan perdido la vecindad, acordó 
no excluirles de las listas electora-
les, aprobando solamente las exclu-
siones consignadas en la lista for-
mada por Estadística. 
Por estar duplicados, se acordó 
eliminar de tas listas, a los siguien-
tes Individuos: José Barrelro Te)ei-
ro, Santiago Casas Rodríguez, José 
Garda Panizo, Justo Vega Vana, 
Pedro Alvarez Núfiez, Felipe Al-
varez Alvarez, José Alvarez Gonzá-
lez, Darlo Alvarez Arlas, Anselmo 
Alvarez, Francisco Alvarez Vuelta, 
Antonio Alvarez González, Juan 
Castro Fernández, Jesús González, 
ToriWo Núfiez Gutiérrez, Leonardo 
Alvarez Sánchez, Fernando Núfiez 
Carrera, Argel Arlas Callejo, José 
Garda Prada, José López Alvarez y 
Jaoquln Vidal López. 
.% 
Se reunieron los expresados te-
ñores de la Junta el día veinte de 
mayo para terminar la sesión co-
menzada el quince, y conocieron 
de las reclamaciones que ü¿ expre-
san a continuación: 
Noceda 
Recibidas en el día de hoy certifi-
caciones que acreditan que son ma-
yores de 25 años, José Antonio 
Uria AlVarez, M nuel de la Fuente 
Incógnito, Pascual Alvarez Rabanal, 
Beruardlno Travieso Alvarez, Vic-
torino Fernández Arias, Juan Vega 
Gago, Domingo Travieso Uria, 
Frandsco Gómez Rodríguez, Mar-
celino Vega Gago, Hermenegildo 
Garda Arias, Isidro Llamas Arias, 
Victorio González Díaz y Mariano 
González Díaz, por falta de cuyos 
documentos no quedaron incluidos 
al dar cuenta de este expediente, 
teniendo en cuenta que el defecto 
queda subsanado, toda Vez que tam-
bién tienen justificada la vecindad, 
se acordó incluirles en las listas 
electorales. 
Gordonoillo 
Comprendidos en el artículo 1 ."de 
la Ley, Fidel Merino González, MI 
guel Colomo Velado, Antonio López 
González, Itollano Tejedor Guzmán, 
Camilo López Berro Tisbe, Pedro 
Vázquez Fernández y Casto (ge-
stas Vega, quedó ecordado Incluirles 
en las listas electorales. 
Se acordó induir también por ma-
yoría y en votación ordinaria, a 
Constantino García Castañeda, por 
sermayorde25aiios y certificar el 
Secretarlo que lleva más de dos de 
vecindad en el Ayuntamiento. 
Quedó acordado no haber tugara 
la Inclusión de Domingo Fernández 
Garda, Lorenzo Guerra Velado, 
Félix Luengos González, Argimiro 
Martínez de la Fuente, Frandsco 
Moría González, Andrés Matanza 
Ares, Pedro Jano Gaitero, Pedro 
Vázquez Fernández, Ursidno Escu-
dero López, José Rodríguez Este-
ban, Cástor Castañeda Jano, Anto-
nio Ceruelo Martínez y Santiago 
Martínez Fernández, que tienen la 
edad necesaria para ser electores y 
acompañan informadón testifical pa-
ra justificar la vecindad; pero que, 
en certificadón expedida por el Se-
cretario del Ayuntamiento, se dice 
que no llevan dos años de residencia. 
Fué reclamada la exclusión de 
Isaac Abajo Garda, Francisco Aba-
jo Rodríguez, Maturino Alonso Fer-
nández, Maximino Alonso Salcedo, 
Miguel Atomo Merino, José Cade-
nas Vega, Anastasio Cascón Fer-
nández, Román Jano Rublo, Juan 
Manslila Domínguez, Eflflenlo Me-
rino González, Antonio Pascual 
Alonso, Julián Ramos Cuñado, Pri-
mitivo Rubio Martínez, Fernando 
Santos Recio, Miguel Tejedor Ba-
llesteros, Abdón Mansilla Domín-
guez, Casto García Fernández, Elí-
seo Matanza González, Quintín Ri-
co Gago, Santos Salagre ¡báñez, 
Víctor Tejedor Pastor, Abundio Ce-
ruelo Martínez y Cesáreo Fernán-
dez Pascual. 
Estos individuos acompañaron in-
formadón testifical para demostrar 
que son vecinos de Gordondllo; pe-
ro como la Alcaldía certifica que han 
perdido la vecindad, quedaron ex-
cluidos de las listas electorales. 
Por el contrario, se acordó no ex-
cluir a Vicente Velado Fuente, por-
que apesar de quelaAlcaldfacertif lea 
que ha perdido la vecindad, estimó 
la Junta que no puede haber perdido 
el derecho electoral en este Ayun-
tamiento, puesto que fué Adjunto de 
la Mesa en las últimas elecciones 
de Diputados a Cortes. 
Resolvió la Junta la no inclusión 
de Argimiro Moría González, Agrl-
plno Cascón Pastor y Celso del Rio 
Ortiz, porque no tienen 25 años. 
También acordó no incluir en las 
listas a Arsenlo Moría Alvarez e Ig-
nacio Marcos Puertas, porque ape-
sar de que el Alcalde certifica que 
son vecinos con dos años de residen-
cia, vienen unidas al expediente cer-
tificaciones del Alcalde de Vecilla de 
Valderaduey y de Izagre, donde 
consta que residieron, respectiva-
mente, en aquellos Ayuntamientos 
hasta fin del afio 1915. 
Por no venir demostrada en for-
ma la pérdida de Vecindad, se acordó 
no exdulr de las listas electorales a 
Néstor Blanco Rodríguez, Benigno 
Fernández González, Gabriel Ruiz 
Jano, Ciríaco Pastrana González y 
Tito Valdés Vasco. 
Quedó excluido Acacio Garda 
Ugldos, porque Viene figurando co-
mo elector en las listas de Valderas 
desde 1911 a 1915. 
Como en este expediente ha ob-
servado la Junta que vienen informa-
dones testificales y certificaciones 
contradictorias, quedó acordado que 
que tan pronto como sea firme esta 
resolución, se pasen estos documen-
tos al juzgado de instrucción de Va-
lencia de Don Juan, para que proce-
da a lo que haya lugar. 
No habiéndose producido recla-
maciones sobiv Inclusiones y exclu-
liriiies de eleiíores en los Ayuiita-
mlentos di; Carracedelo, Encinedo, 
La Pola de Gordón, Pobiadura de 
Pelayo García, Renedo de Valde-
tuejar, San Pedro de Berclanos. Val-
deVImbre, Valdesamario, Vaidefuen-
tes del Páramo, Vegaquemada y Ve 
gas del Condado, según se despren-
de de los antecedentes remitidos, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Real decreto de 21 de febrero de 
1910, se ecordó no haber tugar a 
conocer de las adiciones por inclu-
sión y exclusión bechss por las Jun-
tas municipales de referencia a las 
listas de Estadística. 
Dada cuenta de las reclamaciones 
producidas, a fin de que se rectifi-
quen errores materiales de nombres, 
apellidos y domicilio, que aparecen 
en ¡as listas, quedó acordado que se 
corrijan cuidadosamente, teniendo 
en cuenta los informes de las Juntas 
municipales y las reclamaciones de 
los interesados, quedando autoriza-
da la Oficina de Estadística para 
llevar a cabo estas correcciones y 
las variaciones de electores de un 
Distrito a otro, según proceda. 
No habiéndose recibido los ante-
cedentes relativos a la rectificación 
del Censo de Carrizo, Páramo del 
Sil, Quintana de Castillo, Salamón. 
Sobrado y Valdefresno, se ecordó 
Imponer a los Presidentes de estas 
Juntas municipales, la multa de vein-
ticinco pesetas a cada uno, que ha-
rán efedivas en el término de diez 
días, y que las listas de dichos Ayun-
tamientos, se publiquen como esta-
ban el año anterior, con las altera-
ciones que haya Introducido en ellas 
la Ofldna de Estadística, en vista 
de los justificantes que ebren en 
aquella Dependencia. 
» • 
Empleados en esta sesión lo seis 
días consecutivos que autoriza el 
Real decreto de 21 de febrero de 
1910, y despachadas todas las recia-
madones recibidas sobre rectifica-
ción del Censo eledoral, el Sr. Pre-
sidente levantó la sesión a las nueve 
de ta noche de dicho día 20: de todo 
lo cual, yo el Secretario, certifico — 
El Presidente. José Rodríguez 
Martínez.«El Secretario, Antonio 
del Pozo. 
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